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INTERESES Y DERECHOS 
I 
LOS TORPEDEAMIENTOS 
Hago iüi'as las frases de razonada 
protesta y de reservas prudeotes que 
en fondos de EL DEBATE se han es-
taanpado á propósito de loa últimos 
torpedeamientos de barcos espaúolesi; 
y á ©Has quiero añadir algunos her 
ohos y consideraciones que estimo 
pertineuittíis piara eá imayor esalareci-
miento de la opinión pública y oon el 
fin d© que no se extravíe por la pro-
paganda tendenoiosa de la Prensa 
aliadista, endeo-ezâ a á soliviantar al 
pueblo español contra loa Imperios 
pontrales. 
Sinceramente me asocio á las lamen-
itaciones motivadas por kis pérdid-as 
flue nuestra marina mercante experi-
Jiienta y á la petición do ĉ ue nuostix» 
¡Gobierno recabe de ños Gobiernos beli-
gerantes las mayores facilidades y se-
guridades para nuestro comercio marí-
timo. 
Intereses nacionales que, por estar, 
jen este caso confundidos oon los de 
bniohos amigos míos particulares, ac-
cionistas de Empresas navieras, me 
hacen desear vivamente que no haya 
toipedoamientos, ni accidentes, ni tra.-
bas, para nuestros barcos. 
Pero, á la vez, reconoizco que el es-
píritu de rectitud obliga á distinguir 
jentre los intereses y los derechos, lo 
•Útil y lo justo, la norma relativa y la 
¡absoluta. Se está extremando por parte 
de algunos navieros el afán del lucro, 
y, por parte de algunos periódicos, la 
tendencia á identificar el bien privado 
con el nacional, el medro con la justi-
cia y la conveniencia propia con la nê  
gíición del derecho ajeno. 
l ío se ouiere ver más que la ganan 
cía, üa sobreganancia, la ganancia ex-
traordinaria, fabulosa, colosnl, para 
erigirla en norma sn[preana regulaidora 
de nuestros actos, no obst-ant^ que éstos 
entrañan relaciones jurídicas trascen-
dentales á tas nacionesí beligerantes. 
JJOS derdehos de los Estados que están 
empeñados ex una lucha sin ejemplo 
por su existencia no significan nada 
ante un egoísmo materialista crudo, 
disolvente, amparado de fórmulas hi-
pócritas á lo yanqui. 
; Los neg'ocios son los negocios; los 
negocios ante todo! He ahí lo que inr 
'dustriales, comerciantes y navieros, 
erfri distinción de aliadófilos y germa-
jnófilos, unos más, otros menos, tienen 
ipor lema de sns actos en el orden do 
Jas relaciones internacionales. Démos-
lo, ¡ y ya es conceder !, por lícito; mas, 
• i alguna vez les falla ed negocio, no 
pretendan que el resto de la población 
nacional haga coro á sus Estridores 
y que participe de una indicr«ación que 
eJlos mismos no (pueden sentir á poco 
que escuchen la voz de su conciencia. 
Porque es el cas.j—y no descubro con 
*sto ningún secreto, pues los mismos 
interesados no se recatan para decir-
lo—que toda Estpaña, ó por lo menos 
Boído «1 Norte de España, á semejanza 
de los Estados Unidos y del Japón, se 
está transformando en un inmenso la-
boratorio y campo de explotación y de 
fabricación al servicio de los aliados, 
y sollo al servicio de éstos, no por ma-
yores simpatías, sino por la razón po-
tentísima de que sólo con ellos es po-
eibile traíicar. 
Y del mismo modo sabe todo el mun-
do, porque basta dirigúr una ojeada á 
la lista de los buques de esta matrícu-
da que publican ios ¡periódicos bilbaí-
nos, que la casi totalidad de estos bar-
cos se dedica á los transiportes entre 
países extranjeros, salvo lo que nues-
tro Gobierno les exige para el servicio 
nacional. 
Tícmbién en esto, naturalmente., los 
que salen favorecidos son los Estados 
aliados; pero nada por ello se puede 
reprochar á los cargadores, porque es 
consecuencia del domiaio mayor qü© 
en el mar tieü* la ^Aúltipue. 
La cuestión principia cuando se tra-
ta de transportes de contrabando. 
Inglaterra y Francia decretan el blo-
queo absoluto dtí Alemania; los arma-
dores españoles lo acatan. 
Alemania, á su vez, declara en una 
detallada lista, que se publica en ila 
cGaceta de Madrid», los artículos, ob-
jetos, materiales, que son considerados 
materiales de guerra absoluto ó con-
dicionaíl. Como estas palabras lo indi-
can, el contraibando absoluto no admi-
te transacciones; el condicional, sí. 
Las gestiones de nuestro Gobierno 
tienen que concretarse, pnes, á recabar 
la eliminación de la mayor suma de 
artíouilos comprendidos en la lista del 
contrabando absoluto y las mayores 
ventajas para el tráfico de los objetos 
del contrabando condicional. 
Mas los industriales y los navieros 
quieren saltar algunas veces por enci-
ma de toda valla, y tropiezan con el 
submarino, que los frustra el intento. 
Y entonces es el clamar de los aliado-
filos contra la piratería, la barbarie, 
la inhumanidad tudesca. ¿Es esto jus* 
to? Muy dura es, ciertamente, la con-
dición del torpedeamiento, ineludible 
para estorbar el tráfico marítimo ene-
migo; pero si los ne-gecios son los ne 
gocios, la guerra es la guerra; y, mi-
rando bien las cosas, no «eré yo quien 
encuentre justo el calificativo de in-
humanos aplicado á los que realizan 
actos que son consecuenjcia obligada, 
y previamente anunciada, de otros ac-
tos anteriores, debidas) á nuestra in i ' 
ciativa libre, voluntaria, determinada 
sólo por el interés material, á concien-
cia de los riesgos que (provoca. 
Hay otra circunstancia que no se 
debe perder de vista. Los industriales, 
y fabricantes por cuenta de los Gobier-
nos aliados, y los exportadores, pueden 
contratar los fletes dejando1 á cargo de 
dichos Gobiernos 3a regponsabiilklad y 
contingencia de los riesgos, y en tales 
casos el perjuicio del hundimiento del 
buque no lo sufren los españoles, sino 
los extranjeros. 
La nrudencia de los armadores y la 
habilidad y energía de nuestros Pode-
res públicos podían evitar muchos in-
cidentes y algunos siniestros, siempre 
lamentables. 
Y aun acatando las disposiciones do 
los Imperios centrales sobre el contra* 
bando, los espacios del mar que nues-
tros barcos 'pueden recorrer en sus trá-
ficos sin peligro y con grandes márge-
nes de utilidades son bastantes á ab-
sorber todo el tonelaje de nuestra ma-
rina. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profesor de Hacienda pública en la Univenidad de Deusto. 
25 Septiembre. 




¡Fremte á la afirmaoión iaglcaa sobre la 
fluntraogión d© paijueibes t i ee t i nudos á in -
ternados en Alemania, los periódicos puLli-
¿an una carta del comandante general Ha-
milton, del regimiento The Queen Kensing-
ton. -iparecida en el «Times)), de Londres, 
Bn la que se dioe; 
tEeto-c- enterado que pnqactes sólo exc^p-
cionalmemte se extravían ó resultan ave-
riados, y que la mayor parte de ellos lloga 
é su destina intacta. En casi todos los casos 
Be ociifirma el recibimiento, ya por c! des-
tinatario ó por un suboficial.» 
La carta termina as í : 
«Espero, por oonsiguient^, que aquéllos 
^ue actualmente envíun paquetes < los p n -
sioneros no se dejen atemorizar y conti-
nótai baciendi el envío como basta aquí.» 
POR LA NEUTRALIDAD 
Las Juntas oonstitríias. 
Mañana, y con obje to de continuar 
la publicación de la lista de -! untas 
fteutralisíais constituidas en España, 
ú número de EL DEBATE constará de 
(»eis páginas. 
ü: 4: * 
E l número de Juntas constituidas 
iiasta auoL'Le asciende á 1.9Ü4:. 
Oficiales griegos á Berlín 
SERVTCIO RADIÜTELEGRAPJCO 
N A L EN 27 
En la mañana del 26 linearon á Berlín 
« ñ a u o oficiales gr; ciu-urto oueii>o 
de ejército, intcruaUo «n Alemán .a. 
Loe oficiales, vestidos de uniforme, w 
hospedaron en un botel. 
¿ C R I S I S E N G R H C I A ? 
SERVICJO RADIOTELECRAFICC 
N A r E > 2/ 
En Atenas considérase inevitable una 
imeva crisis ministerLal. 
Yi] rev Constantino no proloogará su es-
tancia ¿n Atenas, habiendo *A> «errado ya 
El embajador de los Estados 
Unidos 
A T R O P E L L O S 
INGLESES 
o 
LAS LISTAS NEGRAS 
Él diario «Gaceta de la Argentina» 
pubiioa el siguiente artículo: 
«La lista negra ha dado en estos díaa 
por primera vez motivo para una in^orvon. 
cióu de los Tribunales e(n esta cuestión, á 
fin de diefender el derecho de las casas ar-
gentinas boycoteadas por los ingleses. 
EJ capi tán de un vapor noruego se negó 
á entregar el cargamento de carbón proce-
dente de América á la casa consignataria, 
por haberlo prohibido esto el cónsul inglés, 
bajo pena de incluir el vapor en las listas 
negras, al obrar en contra de su¿ ¿. • • 
De la casa en cuestión el cónsul ing'.és ha-
bía eaigido que firmara un documento, ga-
rantizando que no se suministrar ía nada 
del cargamento á kÉ alemanes. 
La casa con&ignattaria rechazó esta in-
sinuación y so dirigió inmediatamente al 
Tribunal competente, solicitando su ayuda 
en legítima defensa de sus intereses. 
E l juea obró con emergía, declarando 
primeramente el embargo provisional del 
cargamento y citó, además, al capitán ante 
los Tribunales. 
Bajo la presión del cónsul inglés, que en 
su insolencia y soberbia se coloca encima 
de nuestros Tribunales, no se presentó el 
capi tán á la cita fijada por el juez, quien 
declaró entonces á la casa armadora «en 
rebeldía». Dos días después decretó el juez 
que el cap i tán había de entregar el mis-
mo día el cargamento do carbón á su legí . 
timo coasrignatario; el embargo decretado 
sobre el vapor so levaoitaría sólo después 
de haber justificado el capi tán que las ór-
denes judiciales habían sido cumplidas. 
. Todos loa gastos ocasionados por el pro-
ceso, así como la correspondiente indemni-
zación por la demora tendr ía que pagarlos 
el capi tán , que entonces se declaró conforme 
para eoitregar el cargamento. 
Se ha exigido que las actas del proceso 
pasaran al Ministerio de Estado, para que 
éste n i ^ u e el ((exequátur» al cónsul inglés, 
que eo permite obrar tan uescaradamente 
y sin el más W e miramiemto á los derechos 
de un país independiente y neuti^.l. 
Ya no se debería perder más tiempo 
para oponerse con toda energía á las inso-
lencias bri tánicas, puesto que los ingleses, 
©n su cinismo, se comoortan, hace ya dema-
siado tiempo, como los absolutos amos en 
nuestro país.» 
Ad'miramoü y nplaudaonos la ener-
gía del juez argentino y la patrióti-
ca sinceridad con que se expresa m 
«Gaceta de la Argentina». 
Con esta ocaisáón excitamos al Go-
bierno Eomanones para que defienda 
los intereses de los comerciantes é ¿n-
djus.triales españoles, procurando que 
se ponga coto á los atropellos de las 
«listas negras». 
Los Estados Unidos «lian hecho ya 
algo en este sentido», como puntua-
lizamos en su d'ía. 
Ahora es la Argentina. E l Estado 
español, en cambio, no ha adoptado 
ninguna proriViencía... Aparte la in-
defcnsiión en que nos deja á los ciu-
dadanos españoléis, ¿no juzga el pre-
sidente del Consejo que en América» 
donde tanto nos importa tener autori-
dad, ha de desprestigiarnos lamenta-
blemente esa nueva muestra de debi-
lidad é impotencia merced á la cual no 
oponemos el más leve reparo á veiá-
inefaea sin cuento y en absoluto into-
lerables ? 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 27 
E l embajador yanqui en Berlín ha mar-
iiiaido para su país, acompañado de su espo» 




ÑAUEN 27 ' 
A Salzburgo han llegado recientemente 
varios políticos alemanes, entre ellos el ba-
rón de Zedlitz, Naumann y Oeser, así como 
el preeidente de la Cámara de Diputados 
audfcriaca, doctor Sylvester, y el presidente 
de la Liga NacioaiaJ alemana, doctor Gross. 
Esta visita es una de las que vienen ce-
lebráncim^e aibernativamente eaitre diputa-
dos austríacos y alemanes. 
En una conversación confidencial y fran-
ca respecto á la forma futura de las rela-
ciones político-militar-económicas, se traza-
ron Jas líneas generales que tienden á una 
mayor aproximación. Además, se espresó 
unjáin'memci'.te el convencimiento que el va-
lor do las tropas aliadas y el espíritu do 
sacr-firio del pueblo son la secura garant ía 
î e Ir. victoria* final de las potencias centra-
les. 
Venizelos capitanea la revolución 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
ÑAUEN 27 
VeniÍ7/6los que repetidas veees había sido 
amvitado á ' i r á Salónica, decidió dirigirse 
allí para ponerse al frente del movimiento 
nocional revolucionario. 
Se MdgTHTa que varios jefee del partido 
libera' ha« salido ya. 
Venizelos se dirigirá primeromcinte á 
Greta. 
Consejo de ministros griego 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 27 
Anoche marchó Venizelos, .siendo objeto do 
una despedida entusiástica por parte de sus 
«migos militares, políticos y particulares. 
li/i Jtey híi llegado esta mañana á Atenas, 
con'í'ei'enciando largamente con el jefe del 
Gobierno. Esta tarde se celebra Consejo de 
mmistrofl en el palacio r f * ! 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 27 . 
Parece que se está organizando un mi t in 
para desaprobar el movimiento revoluciona-
rio , y eso heoho coincide con decisiones se-
cretas tomadas durante una reunión de los 
partidarios de Gounaris, que tuvo lujgiar 
ayer tarde. 
* * * 
ATENAS 27^ 
La ((Nea Helias» afirma que la guarnición 
de Patras, con el jefe divisionario Matio-
pulos á su cabeza, se ha unido al movi-
miento nacionalista, y ha salido para Sa-
lónica. 
Se reciben noticias de casi todas las guar-
niciones de la antigua Grecia participando 
la salida de oficiales para Salónica á unirse 
al movimiento, en munero quo varía entre 
emoo y quince por {r-iamición. 
SERVICIO RADICTELEGRÁFICO 
OARÍNAIIVON 28 (0,30 m.) 
t E l Ti/nDCfij), de Londres, en un artículo 
díe fondo dioe que el rey de Grecia tiene 
aún oportranidlad) de diemostnar que rey 
de Greciai; pero que, sin pérdida de tú ra-
po, tiene que aiprovedu-nse ^ esta oportu-
nidad.. Esipemanos que lo h a r á ; pero, en todo 
caso tenemos plena corufiansa d̂ e que el pue-
bío heleno reivindicará su imdiependieincia y 
existecnciai. 
* * * 
POLDHU 27 
Venizelos pubilicará un manifiesto al pue-
blo griego. 
Derntro de unos días visi tará Mitileno y 
Chíos, y después i rá , probablemente, á Sira 
y Salónica. 
La adhesión del almirante Condouriotis 
ha causado profunda impresión en toda 
Grecia. 
El general Mosthiopulos, jefe del Cuar-
tel General, ha dimitido sxi cargo, debido 
á quo no aprueba la conducta del Gobierno. 
Los últimos que se han adherido es la 
guarui ' ión de Corfú, oon todos sus oficiales, 
mientras que el destróyer ((Lonche» es el 
primer baque de guerra griego que abando-
na la escuadra para seguir á los venizelistos. 
TiOS habitan tos de Oreta apoyan resuel-
tamente á Venizelos, y los que se adhieren 
á él en las islas aumontam cadia día. Varios 
industriales y oomerciantes griegos rióos se 
han comprometido á ayudar financieramente 
eJ movimiento nackxnalista. 
Fiesta religiosa en Bretaña 
SF-RVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 27 
Bajo la presidencia de monseñor Gourand, 
Obispo de Vannes, y oon asistencia de mon-
señor Gonan. Arzobispo de Port-au-Pi inoe, 
»e ha celebrado en Hememmont (Bretaña) la 
fiesta nacional llamada, del Voto, cuya tra-
rli/>ifoi dm.tfl. de dos «tcloa. 
O T R O SUBMARINO ALEMAN 
EN A M E R I C A 
CONTINUA L A B A T A L L A DEL SOMME 
VICTORIA B U L G A R A E N KAJMACKALAN 
FRANCIA.—Al Norte del Sounne los alemanes atacaron desde Bou-
cliavesnes al bosque de L'A bbe, siendo rechazados (parLa de París). 
E l telegrama de Berlín acusa violentas luchas en aquel sector, con 
pe rd ida de un ángulo de Thiepval, sin que, aparte de lo ocupado 
. anteayer, hayan podido sus enemigos obtener más éxito. 
RUSIA.—Los rusos han fracasado en nuevos combates en Ludoicc 
(radwgrcma de Ñauen). 
ITALIA.—Continúa con gran actividad la lucha de artillería (par-
tes de Rama y de Viena). 
RUMANIA.—Comunican de Yiena que en Xiebenhurgen y en Ñor 
gyzseben siguen los combates, habiendo obtenido los aujtrohúnga-
ros algunas ventajas en este punto. 
BALKANES.—Dicen de Ñauen que los austrobúlgaroalemanes han 
progresado en el lago de Brespa, y que los búlgaros cogieron dos 
cañones y numerosas ametralladoras en KajmaJcalán. 
'MAR Y AIRE.—Luchas aéreas en el Somme y la Cliampagne, con 
perdida de seis aviones franceses. Bucarest ha vuelto á ser bombar-
deada varias veces (noticias de Ñamen). 
• Un telegrama de Nueva York participa que én las costas de los 
Estados Unidos ha aparecido otro submarino mercante alemán, ha-
hiendo pedtdo remolque para entrar en el puerto. De Londres trans-
miten un telegrama de Amstenlam diciendo que el submañno es 
el dBremenD. 
L A SITUACIÓN 
MILITAR 
No se necesitaba ser un vidente para afir-
mar, como yo hice ayer, que la si tuación de 
Comblcs era orítioa, dada su posición en el 
vei|tix|e <del ángulo Ginchy-Combles-Fregi:-
oourt; taa crí t ica era, que ha pasado ya esa 
población á manos de los irancoingleses, y 
con olla los pueblos de Morval y Lesbocufs, 
más un reducto situado al Sur de Guerude-
court. Y CJI honor á la verdad debo hacer 
constar que si, por -los telegramas que ayer 
ten ía emeima de mi mesa, dedujo que los 
ingleses no cooperaiban como debían con. sus 
aliados, las noticias posteriores han demos-
trado que estaba en un error, puesto que el 
sector limitado por los pueblos do Flora, 
Giüohy, Occidente de Combles, Morval y 
Lesboeufs ha sido conquistado por el ejér-
cito británico. Me jacto de mirar la guerra 
desde un punto de vista español, como mu-
dias veces he dicho. ¿ P o r qué, pues-, había 
yo de tratar de escamotear la ve'.-dad?... 
A Dios, lo quo es de Dioe, y á los ingleses, 
lo suyo, que no siempre han de ser palmeta-
zos. Toda la zuna que en el croquis rayo 
es la reconquistada por los fraíncoingleses en 
los dos últimos d ías . . . ¿A qué p i- de a t r i -
buirse este avance nuevo de los aliucvAS? Y 
desde Londres responden diciendo en un 
telegrama que durante seienta y dos horas 





5 • /o 
£ ta/a. af/imefififs 
BF '•" ftoJ'tlO/iS<ii/6t. *, 
Um (onyuisfirio por fes tn^ite», 
á un bombardeo sin precedentes, pulveri-
zando los proyectiles defensas formidable-
mente organizadas. Una voz más, pues, que-
da demostrado que va sin cesar en aumento 
el formidable tronar dio la art i l lería, y que 
es inútil querer ya obtener éxitos sin una 
preparación artillera, que debe causar pa-
vor á las naciones pobres, pues una fortuna 
codo&al, seguramente, se habrá invertido eai 
el bombardeo de que han sido víctimas los 
aietuanes Estos, por primera vez en sus 
radiogr-onas, lanzan un grito de d.^lor al 
ver cómo sus t i >:,; s ¿o han sacrificado he-
roicamente, sufriendo ios efectos de (da acu-
mulación de material de guerra preparado 
p n r la industria del mundo entero».. . ¿ H a -
brá que hacerse cruces si austríacos y ale-
manes ciegan de ira y, guiados por su ins-
t in to do conservación, llega un momento 
que sus submarinos arremetan contra to-
dos los barcos que Uevom un elemento de 
vida á sus enemigos? Y puesto que no pue-
de existir un ejército que en la guerra ac-
tual ejerza de Guardia civil de las nacio-
nes para intervenir y dar fin al macabro 
espectáculo, convengamos en que el único 
medio de que éste termine pronto sería el 
de no echar leña al fuego. ¿Que ya lo he 
dicho hace días bajo otra forma? Y mi l ve-
ces más habrá que repetirlo; no porque con 
ello crea que he de conseguir que dejen ais-
lados á los beligerantes, sino para que he-
chos probables, que yo creo se avecinan, no 
cojan do «orpresa á' los españoles. En uso 
de lo que estiman su derecho, los ingleses 
bam, Drohibido que venca á Esnaña carbón 
alemán, con lo cual no sólo resulta perju-
dicada Alemania, sino España , como per-
judicadas quedan todas las naciones con el 
bloqueo de los Imperios centrales, p t i c n i 
el mundo entero puede recibir sus produc-
tos n i enviarle los suyos. ¿Qué t endrá , pues, 
de extraiio que las naciones que sienten so-
bre sí el peso de todo el mundo y que dis-
ponen de un arma capaz do evitar en gran 
parte que lleguen á Francia ó Inglaterra 
toda cla^e de productes cieguen de i ra y 
reanuden oon más furor que nunca la cam-
paña submarina Medio de evitar los gol-
pes : no acercarse n i á cien leguas al lugar 
donde se baten, ó roumirse todos los neu-
trales y moler las costillas de loe combatio.u-
tcs sin distinción de colores, para quo ue 
una vez den paz á las armas, p^.-^to que 
todos nos perjudican oon su eterno comba-
t i r ; pero como hemos convenido que es im-
posible poner en práct ica este segundo tér-
mino del dilema, oon el quo, en vez de evi-
tar los golpes, se cosocharíaai á maifta, no 
hay sino aceptar el primero; y á fe que si 
ítojdcB los neutrales adoptaran, el acuerdo 
de dejar aislados á los que por la fuerza 
no es posible entrar en razón, bien pronto 
la paz sería un hecho. ¿Es tá t u padre en 
casa ? ¡ Como si no estuviera! | Es tá borra-
dlo! ¿ E s t á dispuesta la Humanidad á sa-
crificar su bolsillo en aras de su corazón ? 
Y oon Horacio confosta; Virtus poxt «um* 
mas (La v i r tud , después de los eócudos). 
No se enoje, pues, ei los acosados comienzan 
á repartir palos de ciego... 
Dando una vuelta al horizonte nos en-
contramos con que la situación en les res-
tantes frentes permanece estaciun . r i a : 
únicamente en la Transilvania, en el paso 
del Vulcáu (frontera de Rumania), en el 
qucí habían conseguido efstableoerse los 
austroalemanes, vemos que lian tenido do 
nuevo que abandonarlo; en el fronte ruso 
se lucha sin que los moscovitas obtengan 
éxitos, como lo prueba el que no haya par-
tes ie San Petersburgo ¡ y buenos son los 
rusos para ocultar sus v ic tor ias i ; en la 
Dobrudja, dice Mackenseu que nada ocu. 
rre; en el frerte itr.liano no íiay asomos de 
nuevas ofensivas, y en el soctor de Salóni-
ca la línea do batalla sigue aún al Sur de 
las fronteras búlgara y servia, resultando 
así que Grecia continúa pagando los v i -
drios rotos... ¡Desdichada nación! . . . Por 
su posición geográfica tiene muchos pun-
tos de semejanza oon Esnaña . . . En algo 
más nos parecemos: en que nosotros tam-
bién tenemos nuestra Salónica. Una Saló-
nica con pá t ina que se llarrq Gibraltar... 
Con Grecia han usado los aliados de tres 
procedimientos; promesas (la isla de Chi-
pre) ; amenazas y vejaciones que por estar 
e n la memoria de todos no repito. Hoy 
Grecia, que bien á las claras ha demostrado 
que no quería intervenir en la contienda, 
so encuentra hecha jirones ; con su te r r i -
torio del Norte invadido y devastado y 
con una guerra civi l en ciernes. Venizelos, 
pensando antes en el bien de los aliados 
que en el suyo, se ha marchado á Salónica 
para ponerse, sin duda, al frente de los par-
tidarios de la intervención. La Prensa 
framcoinglesa, que no se ha distinguido 
nunca p o r su benevolencia hacia España , 
comienza á echarnos piropos. ¡ Malo! Así 
se empieza la conquista do las mujeres. 
Después vendrá, si no ha llegado ya, lo de 
las ofertas... ¿Eh , qué tal la pulserita de 
Tánger? . . . ¡Señores aliados! ¿No l es bas-
ta la experiencia do Grecia para saber que 
hay naciones, como hay mujeres, que se 
entregan p o r amor, pero que no s e ven-
den p o r dinero?... ¿Estamos e n el capítu-
lo primero (el do las promesas) 6 solamente 
en el prólogo de la obra?... Pues no volva-
mos la hoja, que (no lo olviden los Ven i . 
zelos) sf-gundas partes nunca fueron bue-
nas. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta Wónica.y 
* * # 
NOTA —A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importo 
de mi libro De re bellica no lo hayan reci-
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven-
d e en el kiosco que EL DEBATE tiene en la 
calle de Alcalá, y en casa del autor, Ca-
dareo, 12. quien sirve exclusivamente los 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe-
setas. Se remite certificado por 3,10. Ruego 
se ' me envíe el importe por giro postal 6 
en sellos, indicando el número del giro y 
con claridad las señas. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l e i l DE I I I U I I I I 




F L STJBMABITO GERMiLNOr 
LLEGA A LA COSTA N0RTI> 
AMEEICANA 
o 
U N REMOLCADOR Y A N Q U I I^B OOIf 
DUCII A A N U E V A Y O R K 
SERVICE TrLEGR^ncO 
NUEVA YORK ?! 
E l comandante de un remolcador aan j n 
cano ha xecibido orden da trasladarse á Molí 
tagu-Point para remolcar á un submarino <S 
oomémo, alemán, hasta este puerto. E l puntf 
en que se baila el submarino es tá situado 
las costas norteamericanas, entre Nuev^ 
York y Boston. . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDECC (Londres)" 27 [{11,30 • 
Amsterdam.—La noticia de la llegada V 
submarino alearán «Bremtn» á América i 
confina aU desde la ciudad de Bremen. 
La Prensal alemana, ensalza esta hmá̂ Sft M 
capitán »S elrwarzkopf. 
DE ITALIA 
SEPTICO RADlOTELECRXnOO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.V 
Of ic i é : ^ 
Fro te italiaabQ.1—La' ¡artillería eneanág^ 
bolencia la parte Sur de li 
alta planicie del Oareo. 
En oi frente del valle do Fleins los ita 
líanos cañonearon la obra de Dosacoldo l 
eT sector de Gtardrnal Coltorondo. 
En el Caneon^gol hicimos prfeioneroB \ 
27 aipines, entre ellos 21 oficiales. 
E l armisiticio propuesto a l adversario pajl 
jtoihnar teu los Boldlaidos italianior. eepultaild 
en la cresta del Cimone no fué aceptado 
Las notas cambiadas por este motivo sol 
del tenor siguiente: «El ooanandlante de laí 
tropas imperiales y reales austrohúpgarai 
en el serlor del Tonega-Oi mono al comaja 
dante de las tropas reales italianas en ostí 
mismo frente: Bajo los esatmbros del moa 
te Cimone se encuentra aún un ¡rran nt! 
mero de soldados i t a l i anos que pi<Í3n so.'O 
rro. Estamos dispuestos á Ebra rk» de um 
muerto segura si la ar t i l ler ía y la infanta 
r ía italiana cesan su fuego contra el mon 
'te Cimone. Desde las veintiuna basta laí 
siete diel d ía 25, naturalTiouto, deboráil 
iguabr-'^nte interrumpár las bateraas ataláa 
ñas en lr.3 alturas Oeste y Este del Ast i 
co, y durante este tiempo las patrullas i ta 
lianas no podrán avanzar más allá de su 
^ eas fortificadias, cmrbre e3 A'stáco y el r£( 
Fredo. En caso contrario, nos veríamos pra 
osados á .cesar en nuestro socarro. E n fl 
caso do que el comandante italiano no aoep 
te esíe armisticio, los soldados italianos stl 
i f r i rán una muerte segura. La contestaoidl 
' deberá sor eauferegada antes de las dooe ñé, 
día 25 á nrueatro puesto avanaado, cemf 
de Forni.» 
w 
La contestación italiana decía k» t 
• g u í e n t e : 
¡rPedeecaJa, 25 tiio Septiembre de 1016, M 
las diez y cuarenta y cinco de la mañana.—i 
Considerando que las tropas ausxriacas, d€ 
mismo modo que debieren, ayudar á sul 
propios heridos en el penodo entre la es 
plosión de la mina y el comienzo del iueg\ 
italiano, habr íen podido prestar auxilio ( 
los heridos italianos, el comandante dé 
ejército se ve precisado á no interrumpir t i 
fuego de eu ar t i l lar ía . E l general de Kaí 
do Mayor, Albrici.» 
* * * 
Teatro Sudoeste de aperadetnes.—Nd b' 
t cambiado la sibujación. 
» * * 
OOLTANO 27 (6 t . ) 
(En el valle del Asttico ha habido, duraotf 
la noche del 25, intensas acciones por par 
te de la ar t i l ler ía enemiga contra nuestra 
líneas. La eficaz intervención de nuestra» 
bater ías ha cortado el fuego del adversariq 
Al'Noroeste de la cuenca ded Laghi (Za^ 
raposina), uno de nuestro elementos ha cci> 
pudo, por medio de un valiente golpe di 
! mano, una posición elevada M-Jtre Mena4 
! y Dorvo. sr ^ 
En el resto dei frente, aocianes de art* 
Hería, habiendo sido las del adversario paif 
ticulannante vivas contra Jas posiciones d i 
las cotas 208 y 144, del Carao, las óual4 
íueron conquistadas |/or nosotroQ. 
Hs * * 
V I E N A 27 (10, SO n.) 
Frente italiano.—No tuvieron lugar ha 
chas ij>partantea. 
En <1 Caiso. nuestras posiciones tnvieroa 
que soportar de vez en cuando el fuego d< 
ra a r t ihe r ía y ataques con granadas di 
mano. • • • 
Frente Sudeste.—La situación no ha canf 
biado. 
D E T U R O t i J Í a 
SERVICIO RADI0TEL£CRAFIC0 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Frente del Cáucamo.—En la legión al Sul 
de la ciudad de Ellev. sobre la oosba del mal 
Negro, nuestras patruHr..^ habiendo atacad^ 
á los turcos por retaguardia, hicieron bas 
tantes prisioneros. 
A l Suroeste de Giumichany nuestros de» 
taoamentos hicieran irrupción en un puesta 
de guardia turco y mataron á muohos ene 
migos. 
En Persda, hacia ELamodan, obligamos á k< 
turcos á retirarse en dirección Oeste; cáptu 
ramos muohos prisioneros, armas, oaancÜoa; 
y destruímos la línea telegráfica del advwr 
sario en una gran extensión. 
DE GRECIA 
'PRVICIO RADIOTELEORÁFICO 
POLDHU (Londres) 27 .'(11,30 a.1, 
E¿ta tarde üe ha publicado en Par í s 3 
siguiente parte: 
Desde el Struraa al Vardar, débil aoÉf 
vi'dad de la ar t i l ler ía . 
Los tripulantes de un zeppelin 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Londres.—¡Esta tarde se enterró á la t r i 
pulación del acppelin que cayó en Essex.. 
El entierro lo presenciaron unas 300 po. 
jtreoca Z5 de bepttcmbre de / ^ i o . c L ET C D n 
MADRID. 'Año V I . N'ém. 1.784. 
M A R Y A I R E 
A T A Q U E S AEREOS 
SOBRE BUCAREST 
o • • • 
LOS ALEMANES DEERIBAN 
AVIONES EN FRANCIA 
o 
C S D I B I O I B L E I T A L I A N O B O ^ m A E D E i 
A UNA COLUMNA AüiSTIUAGA 
aEBviao T í i X G R A n c o 
LONDRES 27 
Oficié: 
Parte ingles de Salónica. 
Nuestra artillería y nuestraaviación ha dos-
^legado gran actividad. 
Noeetros aviones han híchado con dos apa-
nttoe enemrigos, oibh'gáaidioiloia á batirse en re l i -
gada por tres veca». 
4t 4» ife 
PETROGEADO 27 
Frente oo«¿d«ntal. 
ü n aeroplano enemigo ha volado sobre ta 
fcstiación de Hineenperg, arrojando 17 bombas 
"de dos puda cada tina, sin causar daños. 
En la región a3 Sur do Dvinsk nn avión 
'•nomino, cogido por nuestro cañoneo, cayd sin 
\gobierno en las trinoheras enemigas, envuelto 
Sn una densa capa de humo. 
, * « « 
PATUS 27 
Oficial: 
En el frente del Somme nnestros aparatos 
trabaron ayer numerosos combates. E l tenien-
te Nnngesscr derribó en el día á dos aparatos 
alemanes entre Transloy y Rooqnignv y á un 
^obo oautavo enenvágo, que cayó ardóeoido en 
Sa región de Nenville. 
Estas tres rictorias elevan á 17 el número 
íie aparatos enemigos derribados hasta hoy 
¿por dicho piloto. 
Otros dos aviones alemanes han caído sin 
golúprno hada Transloy y Mesnil Bren tel. 
Otro globo cautivo, atacado por un piloto 
nuestro, fné derribado c^rca de Enrlns, 
En Champagne nn Fokker, atacado á oor-
Vi distancia, cayó vertical mente, aplastándose 
contra el enelo en Gratteuil, al Noroeste de 
Ville-sur Toar be. 
En la noche del 36 al 27 nna escuadrilla 
«de 40 aparatos1 franceses ha lanzado 40 bombas 
de grueso calibre sobre la via férrea y ba-
traoones de Apil ly. 
Durante la noohe anterior caveron sobre 
loe viTaques de Montíancon 17 bombas, y 22 
sobre la estación de Laon. 
SERVICIO RADíOTfi.Fr.RAncO 
l ÑAUEN 27 (0.30 m.) 
Los vapores de la línea Zeedand «Pijn-
dam» y «Rotterdam»), así como el »Araca-
tam» se han visto obligados á entregar el 
correo á las autoridades iínglesas. 
* * * 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Londres.— El vapor bri tánico «Drosdcri)) 
Ka sido hundido. 
És A ik 
ÑAUEN 27 (0,30 m.) 
Estokohno.—Según noticias de la Preñas, 
os inp'eses ewhín haciendo grandes efifiier-
BOS para conseguir la salida, al Báltico, do 
sus numerosos barcos anclados en puertos 
rosos y finlandeses, con el fin de aumentar 
Oonsiderablomente su tonelaie dñspomible; 
pero la dificultad principal estriba, sin em-
bargo, en encontrar tripulaciones adecua-
das. 
Se oni'na que el frobierno inglés ha rá todo 
te posible para obtener para estos vapores, 
de Suecia, la apertura del estrecho de Ko-
grund. 
* * * 
ÑAUEN 27 
C o r a de Wat in , ail Este de Swilschy. nn 
«»íopla.no mso. tipo Farman, fué puesto 
tm fuga por nuestros aviadores. 
* # * 
ÑAUEN 27 (10,30 n.) 
Ejército dieil general Von. Ma<:)ken®en.— 
Fuearun repetidos los ataques de narves aereáis 
y aviones oomtna Buoairest. 
* « * 
ÑAUEN 27 (10,30 n.) 
En oombates" aéreos fueron derribadhis 
Wyer y amteayear seis aviones enemigas, en 
el Somme, y ayer otro fué derribado en 
Champagne. 
« * * 
COLTANO 27 (5 t . ) 
Dtotunte Xa noche pasada, un dirigible ita-
liano, á pesar die las fuertes corrientes día 
Bajpe cantrarias, ha logradb volar encima d¡etl 
Oarso y ha bombardeado un» oolnanna de 
tropas y de narros en mardia, sobre la oa-
detera de OomAniano y Oastagnajviz.za. 
, E l dórigibíe, aiunqne dosctibierto por loe 
«efiectaree y bombardle«<?o por las barteríacj 
ineinigaa, ha vaneíto indenme á naiostas líneas. 
* * • 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
E l lunes, en combates aéreos, fueron ffes-
Cruídos tres aeroplanos enemigos; otros seis 
•e VMican obligados á aterrizar, con ave-
rías, 
D E RUMANIA 
. SERVICIO RADIOTELERRÁFICO 
ÑAUEN 27 (0^0 m.) 
Oficial: 
Erente retmano.—Ante un extenso rnovi-
tnianto «nvoivento reaMsado por importan-
tes fuerzas rumanas, desalojamos lee pasos 
del Vulfcan y de) Sznrduek. 
En las cercanías de Hermannstad están 
desarrollándose nuevos combates". 
En el frente Este do Tran/alvania bobo 
•arios encuentros. 
AJI Sudeste de Sjjdcely y de Vaxheíy un 
batal lón de la milicia croata, en una vio-
íattha fecdm, reohaasó varioB ataques de con-
íangemÉes enemigOB, numérioamanite pupo-
• • • 
T I E S A 27 '(9 n.) 
Erante Este.—En la región de Petrozse-
^ ta vieron solamente lu^par luchas con los 
júnanos «n el monte Tuhsini. 
Cerca de Nagyzseben (Hermanneftadt) 
Continúa la kicha, ootn ventajas para nos-
otros, 
2ki el Érente Este de Siebenburgen entra-
*m nuestras tropas de defensa en lucha 
#n varios puntos. 
En la región de Bistucidora rechazamos 
*tequ©s rumanos y rusos, al Norte de Ki r -
ibaba y en la región de Ludow». 
NOTICIAS TENDENCIOSAS 
ÑAUEN 27 
E l uervicic» de Prensa enemigo propala 
luevameorte noticias de que los alemanes 
^loorporan á sa ejército subditos de Esta-
jfioe extranjeros, especialmente belgas. 
Estas noticias, que caracec de toda jns-
ÜficacáÓn, no persiguen, por lo visto, otro 
fin que el de rebajar ante los ojos de lo» 
céntralos la potenciai miditar alermama, y 
«amontar artífiebosamente la oanfiamza, que 
TA dcsapaircriondb, entre la población de los 
países enemigos, en su propio poderío. 
N i ahora na antes de IQ, guerra, segdn 
las dir^posiciornes existentes, se admiten en 
SÍ ejérci to alemán subditos extranjeros. 
Un radiograma inglés do! 25 del ac-
fetal publica la noticia, de Znrich, que los 
an^es dados por inútiles han sido recáente-
toreite llamados á filas en Alemania, siendo 
a l mismo tiempo ampliada hasta los cin-
cuenta años la edad de servar en ed ejér-
«eáto. 
Ambas noticias son inexactas en ra tota-
DE F R A N C I A 
A T A Q U E A L E M A N 
EN OLEADAS 
o 
LOS FRANCESES OCUPAD 
ANGULO DE T H I E P V A L 
o—— 
COMBATES CUERPO A CÜE11PQ 
E N LESBOEUFS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 21 
Pacte oficial din. las U \ H de la tarda; 
A l Norte del Somme hemos organizado las 
HUATIM posiciones eonqui«tadas, no intenttn-
do «1 enemigo ninguna reacción durante la 
ñocha. 
A l Sur dai Somme, vivo cañoneo en la vo-
gióo de Barlanz, 
A l atardeoer, n n ataque brillantemenla 
realuedo nos psrmitié apoderarnos, al Est<< de 
Vermandoviller», de un bosque, fuertemente 
sostenido por el enomigo y que formaba u n 
saliente e n nuestra línea. 
En los demás puntad, la noche ha transcu-
rrido tranquila. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel 27 (11 n.) 
A l Norte del Somme, después de una vio-
lenta preparación de arti l loría, los alemanes 
han dirigido un fuerte ataque contra las 
nuevas posiciones francesas desde Boucha- . 
vesnes hasta el Sur de la- granja de Nois- ¡ 
Labe. 
En una brillante cantraofensiva, los fran- j 
ceses se han lanzado al encuentro de las 
olas do asaltantes alemanes, que han recha-
fligido elevadas pérdidas. Los franceses han 
flingido elevadas pérdidas. Los franceses han 
hecho 2.50 prisioneros, entre los cualee hay 
seis oficiales, y han cogido ocho ametralla-
dora4. . 
Los franceses han ensanchado visiblemen-
De suS progresos al Este y Sudeste de Rcn- , 
court, y han penetrado en el bosque de 
Saint Piarre-Vaast. 
No hay nada que señalar en el resto del 
frente. 
* * * 
ÑAUEN 37 (10,30 n.) 
Gran Cuartel General.—Teatro ocoidental 
dfe la guerra.—Erente del ejército diel prín-
cipe Rupprecht.—La continuación de la ba-
talla, aí Norte del' Somme, se desarrolló 
ayer do nuevo en luchas extremadamente v i -
vas dte artillería y combates de infantería de 
la meyor violencia. 
Ené perdida la punta- del ángulo sailáente 
de Thiopval. 
A ambos lados de Courcolotte, ej enomicro, 
dirvíprnói*' de baihor sidb rocihoziaw vainas V<1>OP-9 
fon nrvTTsifV'-ii'iVit T^WI'^ÍVS. logró, inor fin, 
gfunar terreno. Más a! Este, fué rpcbawfvdo. 
Aparte de la onrv^ÓTi del poeft̂ o d^ rínriii-
deoou.rt. no ha poflidlo bnicor uso fie fu éxito 
del día 2-5. 
Hr<mos roc}w7/id¡o siannTiontnmnnto. alpoi-
nnis venes en ooimbnteis cuerpo n cuerpo, sus 
violerntos at-aoni^. doivle T^boeqifs y on el 
frente, de^de Mon-i l hnsitrt el Sor dle Roai-
rb aTewne-s. Se mío loiírrarnin tfaiqiaés £nuno^ieÍÍ 
mecntacToe con gramanliifl de mano en Ver-
mandoviJlers y e n Ohírnl-nes. 
* * * 
POT.DTTE 27 (11,30 n.) 
Parte ofirial de e'stn. tardo: 
Durante la noche liemos efmsiolidí'.'To lairi 
fvttevafl posiicioneis conrjuistfldins en estos d'os 
últimos d'ííiis, y nuestros doctnonimontos v pa--
tnxUaa, em conF.+.ante eoiTitietn con el enoml-
gn, h'nTi flfvaínTifldo en varios prunt^í*. 
Nuo.st.ras tropas han prop;resí\do durante la 
n^ríVio. e,<?TW!ÍinImento en diroevi^n á T5au-
oourt L'Ahbaye. 
Hemos rerifinado, con éxito, ínnursno.neí; en 
las pasidinnes enemifras, enfrente de Beinn-
memt, Hamel, Noroste de Thiepval y en las 
inmediaciones de Ix)os. ( 
a 
Parte oificiaJ del martes por la noche t 
La batalla continuó violentamente durante 
el día do hoy e n todo el frente, entre ej 
Scnume y el Ancre. Nuestras tropas han te-
nklb éxito en todas parkK, verificando ata-
ques ooci la mayor brillantez. 
Durante laiS úitimias cuarenta y ocho horas 
hemos cogido entro 3.000 y 4.000 prisiioneros. 
En nuestra ala derocha las tropas fran-
cesas y británicas han ocupado juntamen-
te Combles, como »esi]ltado de la captura 
de Fregicourt y de Morral . 
En las proximidades de Morval y de 
Lesboeufs hemos rechazado contraataques 
enemigos con grandes pérdidas para el ad-
versario. 
En nuestro centro hemos asaltado el 
pueblo fortificado da Gueudecourt, del cual 
expulsamos, en desorden, á los alemanes. 
En nuestra ala izquierda nos hemos apo-
derado de Thiepval y de la cordillera si-
tuada al Este de dicho punto; incluyendo 
el reducto de Hohenaollern. 
Las alturas estaban poderosamente for-
tificadas con nn intrincado sistema de 
alambradasi compacb»* y trincheras, y fueron 
defendidas á la desesperada. 
Loe éxitos obtenidos durante estos doa 
tíltimod días pueden considerarse son de 
oon8Íd)erable importancia. 
DE R U S I A 
SIGUE LA MISMA 
SITUACION EN RUSIA 
e 
LOS RUSOS YTTELVK* A FRACA-
SAR EN LUDOW A 
o 





Despuéis do violento bombardeo^ dos bata-
llones enemigos tonnroo un» otanaiva im-
petuosa contra auestra* tcinch«ras al Nort« 
del lago Koldryoh Vaky, aUndo rechaaado por 
nuestro fuego, que causó al adversario eleva-
das baje*; «niro aue«tras trincheras y las 
del enamigo. dejó numerosos muertos y ho-
rkLof. 
«E8VICJ0 RAMOTTUinMtPNIQ 
ÑAUEN 27 (0,80 m.) 
Oficial: 
Frente ruso.—Ejáwcito del g w w a l archi-
duque Carlos.—En la frontera ¿o las tres 
naciones, al Sudoeste de Dorina-Vctfra, 
impedimos varias tentativas de avance de 
tropas rusooTumamas. 
En el frente Sudeste de Galitzia, ed ene-
migo oontinóa atacando con la misma te-
nacidla<í do los días anteriores. 
Todos sus osfnerzoB fracasan ante la he-
ro'oa resistencia de las tropas alemanas que 
luchan en la región del Ludowa. 
« * * 
Ejército del general príncipe Leopoldo de 
de Baviera.—También ayer fracasaron nu-
merosos ataques enconigos a l Nordeste de 
Perepelniki. " 
* * • 
ÑAUEN 27 (10,30 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente d d 
ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera J ío ha cambiado la si tuación. • « • 
Frente del ejército del generad die caba-
llería archiduque Carlos.—Al Norte de los 
Cárpatos no hubo ningún acontecimiento 
importante. Nuevos combates en el sector 
del Ludowa han terminado con un fracaso 
para los rusos, que han sufrido oonsidora-
bles pérdidas . 
« « « 
POLDHU 27 (U,30 n . ) 
Parte oficiad ruso: 
Potrogrado.—En varios puntos ded frente 
occidental, cRcaramnwis entro patrullan. 
El encuentro más encarnizado tuvo lugar 
en el pantano do Tiru l , al Sudoeste do Higa. 
En eíl resto del fmnt« no ha ouredido 
nada do importancia. 




Parte inglés de Salónica. 
E^ la región del lago Dmrán nuestras pa-
truyaa han realizado con éxito algunos traída» 
contra las trincheras enemigas. 
• • • 
PARIS 27 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Orlente. 
Del Struma al Vardar hay poca actividad. 
A l Este de Czerna loe biílgaros han »taca-
do con importantes mídeos las posidiones 
servias del Kaimadjalan, rechaTándose tres 
violentos ataques por nuestro fuego de cañón 
y ametralladoras, que causaron al enemigo 
cruentas pérdidas, haciéndo{>e prisioneros á 
50 búlgaros, entre ellos un oficial. 
En nuestra «la izquierda,, nuestra artillería 
ha bombardeado activamente las posiciones 
enemigas. 
SERVICIO RADIO TELECR Anco 
ÑAUEN 27 (10,30 n . ) 
Frente macedónico.—El día 25 de Sep-
tiembre fueron oons-'^uidas nuevas venta-
jas al Este del lago de Krespa. Al Este do 
Florina fueron rechazados ataques enemi-
gos. 
Ayer, en Kajmackalán, las tropas búlga-
ras se lanzaron contra el enemigo, prepa-
rado para el ataque, y le ecbaron y persi-
guieron, y cogieron dos cañones, numerosas 
ametralladoras y lanzabombas. 
E8TAD0 DEL TIEMPO 
MADRID.—Temperatura máxima á la 
sombra: 19°,3 . —Temperatura mínima á la 
sombra: 8o,2 .—Direcc ión dominante del 
viento: Sudoeste. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo Un 
vioso. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Ocroa de Gal i " i a Hebe de 
hallarse una borrasca, la cual produce vientos 
muy duros y mar gruesa en las costas del 
Golfo de Vizcaya. La» lluvias han sido gene-
rales para toda k Peoiínaul*. 
PROVINCIAS 
EL CONFLICTO 
DE LOS FEMOVIARIOS 
o 
CONTINUA EN DAECELONA 
EL MISMO ESTADO 
o 
UN TElLEGRAMA DE LA ASOCIACION 
NAÜTIÜA ESPADOLA A WMJwWWp 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BAIICELONA 27 
Continúa en igual estado ol oonilicto pr<>-
nvevido por loe obreros del d ^ ó s i t o v talle-
FM d» SMU Andrés, pertanacieutee á la UMU-
pañía d«l Xuri*. 
La actitud do úatraaBÍf «oci* hoü» «os-
SOCIEDAD 
Se cmcuínitra deLi(-a<Ia «to valuó, on Nan 
SO1><I.SLÍ;UI, el ex muinstro da Ui GueuTa so-
ñor conde del Serniilo. 
• O La SK'ñora do Ruiz Jimjánt« es tá muy 
mejoraif l ia de su imdfaitaaecidB .̂ 
V I A J E S 
Entre las personas últimamente llegadas á 
M«<lrid, fitniiaiU; de El Esooiial, él ex mi-
nistro D. J uan Navarro lloverter; de su pa>-
lacio de At-prillas, ^n Elche, el duque do Bé-
ja r ; de San Ildefonso, la marquesa viuda de 
Palomares v D. A, Portuondo, oon su dis-
tinguida familia: de San Sebastián, la señora 
doña Isabel Ahnrznza, viuda de Cárdenas y 
D. Oristobfll P iñana ; de ^1 irruí ores, los oon-
dee» de VaMo[)mdos; de Vitoria, el sanador 
D. Erancáeoo García Mnlinas, con RU familia, 
y la señora viuda do Boruoto; do Î a Coruña, 
D. Rogolio do Maílariaga ; de la Ciudad la-
neal, "doña María Moret; de Avila, D. Gus-
t a f o Aivároz; de El Ferrol, doña Generosa 
Viñas ; de Somió, D. Luis Subirana, y do Me-
dina del Campo, la vseñora viuda de La?so de 
la Vega; cPe San Sebastián, lais marquesas 
virudas dé los Vélez y de Viesca de la Sierra; 
los sonoros d'e Sempnin,, los dle García Bar-
zjama/lLaina (D. Manuel), el duque do la Rooa, 
doña Carolina ITornando, doña Conoepción 
Silla y D. Luis HerguAndey; de Biarritz, los 
oondos de Torrejón; de Va; .nnia, lo« mar-
qúese® de Benicarló; dle Alfalfar, la condloisa 
de Ramrée ; de Avila, la duquesa de Mocte-
zuma; de La Granja., los candes dle Valima-
Siedá y D. Ramón Barrio y snis hijos, los 
señorea de Sih'olia (D. Agust ín) ; dte Mondü-
rizi, el marqués de Peñafuente; die Burgos, 
la señ'jra vinda dte AírT«7X>la; d'e El Escorial, 
la señ'VTa viuda del general Bioe y D. Mâ -
riiano c tiníi; de Puenteáreais, D. Podro Ma-
ría dte ü s e r n ; dte Vitoria, D. Gonz/a-lo Gonra-
lez Hernández ; de Molinar de Carranza, el 
doctor Compaired, y de Vinuesa, D. Ben-
jamín Encinas. 
fie han tnaskdladb: De Almainsa á San 
Sebastián, loe marqueses dte la OaiTẑ ada; dte 
San Sebastián á Saiamanoa, la condtesa dte 
Crnspo y Rasoda; dte Samlúcar á Sevilla, la 
marquesa vinda de Pickmam ; de Almonsa á 
Valomcia, Ta marquesa de Montorta-l; dte El i -
zondb á I n l n , los señoree dte Moreno Ossorio 
(D. Alfredo) ; de Vitoria á San Sebastián., 
Jos soñorois de Hniz MantiUlla; dte El Cid ¿ 
Pamplona, D . T/udo de Elfo; dte San Sebas-
t ián á Eitoro, D. Ez/oq.uie! Ordoñez; dte Se-
villa á CáicTiz, D. Jo**? dte Imroítingovena; de 
San Sebastián á ZaraigCTja, D. Mariano Gó-
mez Guíillart, y dte Sarrión á Valenioia, don 
Miguel Ráea£ 
••• Ha llegado á Madrid, de paso para 
Barcelona, donde ise 7X>sesionará del gobierno 
del cnstillo de Montjuich, el general D . José 
Tomasetú 
Diputación Provincial 
Eü próximo lunes, día 2 de Oofcuhr©, A 
las <rnoei y m«7aa de la J rúa ñaña, dará oo-
mienao en fe Diputación Provincial el se-
gundo período de sesiones, cuyo acto, con-
forme á k. ley, será preeidíido por el go-
bernador civil de la provincia. 
Terminmlos k s diiscuraos de ruibrirn. del 
gobernador, pnesidtente de la Diputación v 
ro.prosentamteis de ifes düversñs miniaríias po-
Üicioas, 1» Corporación aoord'ará el número 
die sofiones que se hahrán de oelebrar en este 
período. 
D"fide aquel momento cesará en n pre-
mxigatiiva de carácter gen-ra1 !a Comisión 
provinioiail. 
LA CORRIDA DE A Y E R 
TOROS 
E N CORDOBA 
-o— 
|Má¿a por un* pequaéia minoría, que so 
ba iapuetí to á los demás compañoroa. 
Loa ••TTÍCÍOB ¿o trenes, tanto do viajero* 
como ta«rcancia#, ta hac© coa compUUv r»-
fUlStí'itlíV'-l-
Poc taraor de fthwacáones ©a «i orden pú-
blico « • h a n adoptado por las autoridad Ü« 
^ ^ y ^ , p t x w a m o i o n o » , auzuoaiiuvdo con veiu-
¿̂CÍÜOO fuardias civiles el servicio do vigi-
lancia en ol depósito de San Andrés y en el 
do Baroelona. 
La conferencia celebrada anoche entre el 
gobernador y la Comisión de huelga, que 
duró doe horas, no ha dado el resultado' apo 
fcecido. 
En la Casa día1 Pueblo del distrito 
quinto ha dado anoche BU anunciada con-
ferencia ol Sr. Plateras, con al que conten-
dieron los Sres. Sales, Gonaálea, Casanova 
y otros. Disertó sobre la necesidad de que 
el pueblo vaya á la revolución como único 
medio de implantar la forma de gobierno 
republicano. Dijo que los radicales eran los 
llamados á provocar la revolución ó implan-
tar la repüíblica social. 
La Asociación Náut ica Española, com-
puerta de capitanes y pilotos, se ha dirigido 
por telégrafo al presidonite del Consejo dé 
ministros y á los navieros del Mediterráneo 
que están en Madrid, manifestando que, en 
vista de no merecer el pabellón español ga-
ran t í as die seguridad, como lo demuestran, . 
entre otros, los tripulantes defl ((Luis V i - 8*~v 
ves», han acordado negarse á segurir actuan-
do como beligerantes, y, por tanto, si el 
Gobierno cont inúa sin poder ofrecer garan-
tías para las tripulaciones, el personal náu-
tioo perteneciente á la Asociación, defen-
diendo su derecho á la vida, se opondrá á 
arriesgarla mientras el país no le reclame 
para más elevadas empresas. 
Termina el despacho advirtiendo que ce-
sará el tráfico marí t imo en su jurisdicción. 
Sigue gravísimo el reverendo D. I l -
defonso Gatell, párroco de la iglesia do San-
ta Ana y decano de los de esta ciudad. 
Se temo un fatal desonlaoe. 
Tna Comisión de la Cruz Roja de Gé-
lida llegará ol domini p para celebrar la fies-
ta de la bondicióii la bandora española 
que les ba regalado oí Sr. Peiró. Asistirán 
las autoridades, y bendecirá la bandera el 
Prelado, Sr. Beig 
Los patronos ebanistas do Malnóu se 
negaron boy á admitir á aus obreros porque 




c . ta_n_ ia viuda de Salas.—Espade»; 
gSo TarSe*, V^ucz I . «uo « ¡ t t W 
é bftUuo, Jobito. £ ^ ¿ 0 F t 0 r l U n a ' 
4 boneíioio do los hióo» d* C ^ r c i ^ i o 
La H r - uanphinwSi Ám~*^ á k a be. 
U ^ i - U f c n t j G Z r í t a y Mach^^uto. Son 
Pmnaro.—CWh> instrumanít* i fWiM vcróub-
om, un* de eü*» ooio^l . 
¿ I primar tercio consta de CttUW vara». 
M^jisua y CMitumpkó panoan i a ^ B W -
""Solio .pasa de muleta solberhiaraente, y os 
o o E ü t a i a t e m e n t e aolaimado. 
Cterca y ocjanfiado se adama y deja una ee-
tooadl» algo caída. Nuevo trasteo entre loa 
pitones, y descabella. (Gram ovación y re-
6*¿2um3lo.—Maaiotete lancea c l áakamenta 
(Muchas palanas.) En una oaídia dle peligro 
colea, oipoxtuniisámo. (Ovación.) 
E l toro toma cinco varas, y día tres tumibos. 
Camará y Cuco, colosales oon loa palos. 
Manolete muiotea valentísimo y lucido, 
dando pases bueníaimos. (Ovación y mú-
sica.) 
Sufre urna colada j pincha, dos voces; si-
gue con doe medias huienae y descabella. 
E N S E C O V l i V 
(Ovación.) 
Tercero.—Toma cinco vaimsi por cuatro cleB-
oensos. 
Vázquez I , faena de muleta cerca y ador-
nada, paira una estocada y un descahello con 
la puntilla. (Ovación, vuelta, oreja y ro-
éstos deja i on ayer el traba jo una hora an- j itagvralcfoi 
Ouairto.—Joseüto le saluda con archisupe-
rioros verónicas, que remata oon adorno. 
(Ovación.) 
Toma el toro cuatro vaira«, tina tres veces 
y mata un caballo. 
A petición del públioo coge loe palos Jo-
selito, y previa preparación de maestro ookv 
i oa tres pares soberbios. (Ovación.) 
Joselito, solo en Jos medios, realiza una 
monumental faena oon la muleta, materitaiV-
mente metido entre los pitones. E l públioo, 
emocionado, ovaoiona aJ maestro y pidte mú-
sioa.) 
Joseüto oo^itimía dando pasos colosales, y 
croco el entusiasmo. 
Da im gran piauehaBO. (Ovación.) 
Repite oon otro lo mismo y remata con 
una estocada haista las cintas, que haee ro-
dar al toro. (Enorme ovaeión, dos orejas, 
rabo, vueltas al miedo y regalo.) 
Manolete ingresó en ¡a eniermería con un 
puntazo en el antebirazo izquierdo. Pronós-
U N A C A B A L G A T A 
HISTORICA 
L A PROCLAMACION DE ISAB1^ 
LA CATOLICA 
o 
L A I N F A N T A ISABEL PRESENCIA 
E L PAÜO DE LA CüiMITlVA 
SERViaO TELEC RAFICO 
. SEGOVIA 27 (9 n . 
Esta tarde Be verificó la fu^ta histório^ 
nproduciendo la ¡xrotílamuoión de Isahol l f 
Católica, en «1 muuuo sitio de la plaza M * 
j o r donde m r««Jiaó t an importante aun» 
^ocimiAnto ol año 1474, 
Figuraban en la lucidísima comitiva iné( 
do quiniantas personas y 120 caballos. 
Formaiba tan vistoso cortoio una músior 
do ohiriiuía», gente del puuWo, lot» gresmioa 
d« 1* ciudad, con sus insignias; tromp'ts^ 
y clarines, que preceden á los heraldos qu< 
owoltan el pendón da Castilla. 
Dotráa, oü t re cuatro royes de armas, el 
jnaostrwala GuSiérmá de Cárdenas, con. el 
egtoquo reaiL 
A continuación la gentil princesa, caracs, 
terizada por la señorita de Manso de ZiW 
ñiga, sobre palafrén blanco, que conducoj 
dos regidores. > 
La princesa marcha bajo el palio de Y. 
ciudad, seguida de doña Beatriz de Boba-
dil la y nutrido grupo do hermosas damav 
infanaonas, cabalgando todas en ricos pt-
^aíinonís, conduendeü por dioncolea lujcpa-
monte ataviados. 
Cierran la comitiva las insignias de lo» 
tercios segovianos, yendo al frente el al-
caide del Alcázar, Andrés Cabrera, escol-
tado por ballesteros v piqueros. 
En la plaza so alzaba la tribuna donde 
BO oolebró la proclamación. 
La cabalgata era de un efecto grandioso, 
dando una rica nota de color la diversidad 
de trajes de aquella época destacándose so-
bre el severo fondo, constituido por la fa-
chada de la Catedral. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel y las 
autoridades presenciaron tan brillantísima 
fiesta, que les ha . gustado mucho por sa 
presentación y propiedad. 
' También vinieron oon el mismo objeto el 
insigne pintor Pradilla, muchas distinguí, 
das personas de Madrid y veraneantes de 
La Granja, así como enorme afluencia d« 
gente de los pueblos de la provincia 
¥A cortejo ha recorrido las principaleí 
callas hasta el Acueducto, desfilando, poi 
último, ante la tribuna de la Infanta, qug 
se mo'ítró satisfechísima, felicitando efusi» 
vamente á los organizadores y al directa» 
do la fiesta, el notable artista D. Juan 
Comba. 
: LA BOLSA 
27 DE SEPTIEMBRE DE 1915 
El Comité de Transportes 
Bajo la presidencia del snbdir'-^'jr de 
Obras públicas se ha reunido ai Comité de 
Transporte.» por ferrocarril. 
Se examinaron distintas instancias, y se 
acordó fijar una zona central preferente 
pana dotarla do materieul móvil para él 
transporte do carbón, y abarcará laa 
provincias de La Coruña, vigo, Valladolid, 
Falencia, Santander, Madrid, Guadalajara, 
Zaragoza, Pamplona y San Sebaat ián. 
Con ello se perságue extinguir loa distan-
efias, aumentando el bráficp, dejando Ice 
puntos próximos á puertos para ser abas-
tecidos por barco8 de cabotaje. 
Más adelajite se trazará otra zoma oon la 
Compañía del Mediodía. 
Se aoordó dar preferencia á lo» tianspor-
bM de abonos y cementos, y en BU día se 
t r a t a r á del de remoladla. 
Pero todos estes acuerdos son eventua-
les y en tanto duran la» actuales Circunstan-
cias. 
tes en vir tud del acuerdo de su Sindicato, 
^> El diputado Sr. Morera ha dado una 
conferencia ^anoche, ocupándose del regio-
nal isino y de los medios de propaganda que 
so del>en emplear. 
El sábado, á las siete y media de la tar-
de, llegarán por la estación del Norte los tra-
dición a listas de Mataré , á los cuales recibi-
rán Comisiones do los jaimistas de Barcelo-
na. Kl domingo se celebrará una Misa en 
di Tibidabo, y después un banquete, que 
promote estar concurridísimo. 
* * * 
CADIZ 27 
En el sitio conocido por La Barrila, fren-
te al castillo ¿fe Santa Catalina, embarran-
có el vapor pesquero «Colón», de la matrí-
cula de Vigo, propiedad de la Empresa La-
mi gueiro. 
El salvamento de los tripulantes se hizo 
dificilísimo por el mal estado del mar. Los 
náufragos desembarcaron en este puerto. 
Ha saK^io para Madrid el naviero bil-
baíno D Emilio Cosita, que ha comprado el 
casco de la históric; fragata «Numancia». 
lista será remolcada desde la Carraca á 
Bilbao, donde se di^t ;nará para utilizaa-la 
como hierro viejo. 
* t» «r 
CORDOBA 27 
Ha hecho su aparición en esta comarca 
un nuevo bandido, émulo de «el Pernales» 
y de «Pasos Largos», que tiene atemoriza-
das á las gentes. 
Este nuevo bandido, apodado tel Vago-
nero», lleva cometidos en breve espacio de 
tiempo seis crímenes y varios robos. 
L a Guardia civil lo persigue de cerca. 
* # # 
OVIEDO 27 
E n Aviles, una niña, llamada Josefa Ro-
dríguez Inclán, de tres años, qme jugaba 
junto á un pozo, cayó al interior de éste, 
ahogándose. 
En Langreo, el niño de seis años Justo 
Sánchea, que estaba apacentando vacas, fué 
corneado por un toro, que lo mató. 
En Lian es pereció abogado Servando 
Morís, de catorce años, que ae estaba ba-
ñando. 
SUCESOS 
Caída. — Hilario Plaza, de sesenta y cfoa 
años, so cayó en la plaza de la Cebada, 
oaitsándlose graves lesiones. 
Incendio.—En Fernaz, 11, segundo izquier-
da, domicilio de D. Luis Maraber, hubo un 
pequeño incendio, por haberse prendido el 
hollín de una chimenea, que fué rápidamen-
te extinguido por el aervicio <Je boaniberre. 
¡; Lo que comemos!'—El akaIdo-presidiente 
ha oficiado á la Dirección de Seguiridiadl ro-
gando se ejerza la mayor vigilancia para evi-
tar que, conforme ocurre desde hace un mes, 
^.•eduzcan en Madrid vacas lecheras tu-
berculosas, sacrificadas en mataderos clan-
destimos y de los pueblos himediatos, las 
cuales rases se cotizan á bajo precio y se 
dan ]*ara el consumo después de estar depo-




En el pueblo de Bargas (Toledo) ha 
ocurrido un grave suceso oon motiva de ha-
ber suspívndidc el alcalde una corrida poí-
no figurar en ella diestros de cartel. 
Loe mozos no se conformaron con la re-
solución, y de unos prados inmediatos se-
pararon vacas y novillos de loe que allí ha-
bía, y los encerraron entre la diversión y 
alegría del pueblo. 
Pero el alcalde llamó an su auxilio á la 
Guardia c iv i l , y personada ésta en la plaza, 
impidió la celebración de la fiesta. 
Entonces los mozos se amotinaron, y en 
actitud violenta se dirigieron hacia la Guar-
dia civil y la apedrearon, y algunos llegaron 
á amenazar á los guardias con garrotes y 
armas. 
La Beneméri ta entonces hizo fuego con-
tra k» amotinados, resultando muerto el pai 
sano Eueebio del Páramo, panadero áe 
veinticinco años, y heridos otros varios' mo-
zos. 
En vista de la gravedad de los sucesos, 
efl gobernador de Toledo se trasladó á 
*Htr|£a& 
BOLSA DE MADRID p ^ ^ , 
Quinto.—Saleri lancea art ís t icamente. 
De los montadas aguanta el toro cinco 
mrasi, proporciona tres caíidas y mata un 
pen no. 
Saleri olarva tres buenos paras de bamdie-
rillas. 
Con la muleta está valiente é inteligente, 
y el público le aplaude. 
Entra á herir y deja media estocada atra>-
vesiada. Descabella. (Ovación, oreja y re-
galo.) 
Sexto.—Fortuna lancea bien. 
Toma el tniro tata vaTa.s de reglamento, pro-
porrinna dos eaídiaiS v mata un jaco. 
Fortuna muletea deslucido para panrihar 
dos veoes y recetar media estonada que hace 
doblar. (Palma®, vuelta y regalo.) 
Centro de Defensa Social 
El miércoles 4 del próximo mee dé Oc-
tubre darán principio la© veladlas dnemíu-
tográficas que anualmente se celebran en bo-
nor de las señoras que contribuyen con sus 
donativos á la saiscripoión abierto á favor 
de ias obras befnéfioae de este Centro. 
¡¡Por veinticinco pesetas!! 
Tres tiros y escándalo. 
Anoche, á las doce y cuarto, se liallabim 
discutiendo, en fel bar «La Coruña*, 
en la calle de Alcalá, número T, Juan M«Mu 
tínez García, de cuarenta y dos años, jffe 
dustrial, con domicilio en la calle de 0«J» 
chilleros, número 8, tienda, y Juan Zas»)-» 
Vidal , de cuarenta y ocho, barbero, kabi> 
tantte en la calle de Claudio Coollo, núme . 
ro 56, tienda. 
El primero culpaba á Zamora de que le 
había estafado 25 pesetas. 
Pronto la disputa pasó á ser r iña , y Mar-
tínez t i ró de revólver, haciendo tres dis-
paros segui dos sobre su adversario, al que 
le hirió sólo, por fortuna, levemente, en la 
cabeza. 
Como es lógico, en sitio tan concurrido 
se armó el gran escándalo y la consiguiente 
alarma. 
El agresor fué detenido, ocupándosele el 
¡revólver, con tres cápsulas más, y una na-
vaja «tamañi ta» . 
En unión do Zamora posaron ante el juea 
de guardia. 
Nuevas Obligaciones del Tesoro 
El miniistro de Hacienda ha firmacte una 
Real orden dirigid-a al Banco «le España y re^ 
farenite á las Obligaaiones dol Tesoro. E l se-
ñor Alba establece dos tipos de interés y éoe 
planos de vencimiento: ed primero será dle 3 
por 100 á tres meses fecha., y el segundo, 
de 4 por 100, á seta meses. I/ós actnaJes te^ 
nedores de Obliigaciiones al 3 por 100 pueden 
oanservín-Tas si lo desean, y los que qidarain 
canjearlas por otras al 4 por 100 podrán 
efectuarlo en el Banoo. 
El establecimiento de estos dos diferentes 
típto obedece á que algunos Bancos é ins-
tituciones mercantiles prefieren e1 venoimAen-
+r> á cort- j esto faronoce Ú 












4 9/9 INTFRIO» 

















E» diferecíe* «eríee ^ 
4 0/0 PERPETUO CXTIRIOR 
Serie F. de 24.000 pU. oml» 
> £. de 12000 • » 
» O, de 6.000 » » 
» C. de 4.000 • » 
1 S de 2.000 > » 
, A. de 1.000 » » 
» G y H . , d« 10 y 200... . 































5 9/0 AMORTIT'ABLt 


















8̂  ríes ••»-*• J 
DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4 M 919 á doa *ño* 
Serie A. núineroa I i 37790, de 
500 peaetas 
Serie B, número* I á 45.869, de 
5.000 peseta» 
Al 4J5 % é cinco año» 
Serie A. número. 1 á 59.131, da 
500 peseta». 
Serie 8. numeroa 1 i 48.597. de 
5.000 peseta» 
E S P E C T A C U L O S 
LOS DE HOY 
APOLO.—¡A loa seis y cuarto (diohle), Se-
rafín el Pinturero (dos actos) .—A ha nuevrí 
y tre cuartoo (sendlla). Juego* mejabaree. 
A las once (doblo). El asombro dle Damasco 
(eos actos). 
ZARZUELA.—A las «awi y media, Jack — 
A las diez y media., Jack. 
E ^ A V A . - ^ A Jas sois y nKxKa (veomú), 
¡Adiós, juventud! (estreno, tres actos) —A 
las d'iea y cuarto. E l reino dé Ihoa (tres 
REDíA VICTORIA.—A las « f e y m ^ 
La rema del crne.-A las diez y ¿ ¿ ¡ T ¡2 
nnvitacaón aJ vals. ' 
u;Aí:ul?I? _ A 1 k f **** y oua!RFT>. KI país 
* h f i a « . - - A la/ saete y cuarto. U K 
rapw, . -^ . lag diez y media. El «Jv^rm J ^ 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
K0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas. 
Serie B, de 5.000 ídem . . 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núnu. I á 433.700 4 0/9 
100 p u s . núma. I á 4.300 4 0/0 
500 ptaa núma. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de VaxUdolid á Aiiza 5 0/9 
8. E. del MediodL» 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España «« .««w. 
' i ^ m Hiapano-Americaoo.......... 
fd«m Hipotecario de E+pnfia 
fdem de '"«Müia 
Iderj Eapafiol de Crédito 
Idem CentrJ Mejicano 
Idem Eapañol Vio áe la Plata. . 
Compañía Vrenit .» eU T-hjicoé, 
G. Azucarera Eapaña. Prfte». 
ídem Ordinaria» 
Idem Alto» Horno» de Bilbao 
Idem Duro Felsunut „ 
Lioló*. Alcoholera F^pfiftola. 
Idem Reainera ELapañola < 
Idem Española de Ezploam» 
F. C. de M. ¿ . A ^ 
F, C. del Norte 
AYUNTAMIENTO I» MAOMO 
tmprértito 1863 „ii.¿Bi'—« 
laem por reavitaa 
Idem expropiacionea Inter ot 
Idem id. En»anche 
Idem Deuda» y Obtaa ~ 
Empréstito 19:4 , 
Canal de UabcIII . 
Cédulas Ensanche 1915 . 
BOLSA DE B I L B A O 
Altoa Hornee^ 
Resineraa , , , , , , nj 
Explosl ."'OS MMteUMM»««aM*MM 
Industria y Comorco. . . . . . . . . 
Duro Pelgu-va 

















































































































































Oamtnoj sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ París , cheque, 85,25. 
l i i lvaa * i Londxee. cKíwie, 23,73-
M A u m u , Año Ví. Núm, JIJM* M L D E ü A X f J a c ü c s 2 8 ó 
LAS SESIONES DE CORTES M I N I S T E R I O S 
ilfife de f*1*t 
POLITICAS 
MA DíTERPELICION ACEECi DE LOS TORPEDEÁlirTO I ^ . ^P^?1?^, 
LA ANUNCIA NOUGUÉS, Y ROMANONES L A CONSIDERA 
I N O P O R T U N A 
V E N T O S A ANUNCIA O T R A INTERPELACION SOBRE 
L 0 5 SUCESOS D E G E R O N A 
D E L A S C A P E A S 
o 
E í í BAUGAS SE PEOMTJEVEJí 
DISTTJEBI08 SANGRIENTOS 
o 
NQiCBliAMIENTOS Y DESTINOS 
E N QUEHBA 
E N GOBERKACION 
Ayer a» t c j ^ ^ z . 
ministro de la Gobentación, 
jSe abrieron las Cortes I 
Antes de entrar en el palacio de la 
jíyepreaentación nacional» sorprendían, 
i dipiLtaíiois y periodistas, las precau-
•̂ joiiefl adoptadas. 
El presidente del Consejo, constan-
Ve en en debilidad, no. sólo se asusta 
de los problemas intgmacmnales: te-
me también á la opinión, al pueblo, y 
fie ampara de la policía». 
, j Inútiles prevenciones! Es a s í 
Xnismo á quien debe temerse; es de 
BÍ propio, de quien Ka do g-uardarae. 
íE l es fiu mayor enemigo! Y en sua 
labios no sonaría mal la dcpreüación: 
Conmigo mismo peleo; 
j Dciióítdainje Dicta de mí !„.. 
Ya estamos en la Cámara popular. 
Son las tres y media -y bay m u y 
pocos romanonastasL. | La «q^ardia 
negra», en que dice confiar el ootude 
de Rom anones, ha empezado por ha-
cer novillos la primera tarde! ; Dios 
ie conserve la vista al jefe liberal! 
Abrióse la sesión porque las opo^ 
Biciones no quisieron dar un disguato 
¡al jefe del Gobierno... 
Se dijo que no habría ruegos y pre-
fearntas. Bazón sobrada para que no 
tubiese más que ruegos y preguntas... 
Fijémonos en las que ofrecen inte-
¿és-
E l Sr. Ayuso anunció una interpe-
lación sobre los asuntos de Marrue-
cos, El conde de Roraanones la acep-
feó en el acto, mas el diputado por 
jMontilla no lo e&iH^raba así, y había 
ido sin los documentos necesarios. 
lAplí^ósei pues, para otro día. En los 
| » s i l l o 5 se comentó que si el Sr. Ayu-
•o, amparado de su %/altura «hace» 
Jkiempo mientras le tra^n los papeles 
precisos de su casa, y explana la in-
ferpelación, pone al Gabinete liberal 
én un aprieto, y él, personalmente, al-
ipanza un triunfo parlamentario. 
Otra interpeladón anunció el señor 
&yuso. Fué al Sr. Burcll, y acerca de 
ias cátedras que quita y pone con l i -
bertad limítrofe ule la poíarad; 
ícursa en el stropello, Kí^pocia 
¡se ocupará el Sr. Aynso de los des-
jtroz«.8 cauíTados por el señor ministro 
íde Instruooión páblína en las Estrue-
ias Tíormales. Nos interesa extraordi-
mariamente cuanto coa este asunto 
idico relación. 
El ST. NouguévS, diputado a c t fv í ' ñ -
tao (¡ así estuviera su laborioírdad 
ta'empre bien «mjVlpadal), npre8uróí?e 
Ü pedir cnní*ontinntcuto paraí in te rpe-
l a r al Gobie-mo «Obre los torp^dfta-
talentos de buques españodes por sub-
Juarinos ali.;man€S. 
'á Q u é mntwító eil presidente d e l 
Con se jo P Admitió la interpelación? 
^jNo la admitióP 
No están conformes los «rautoreg»... 
No ooni^Rnimos ent*»-nderlo... 
Parece que quíwo e l u d i r una trep»-
|niesta categórira. Y como para su 
texcelencita, l a leye* no valen mucho, 
¡¡y loa reglaraonlo© no valen n r » < * s e 
'jmso por montera el reglamento d* 
la Cámara- Esto, en m artícnJo 166, 
jdice: 
I ^ A r t . IfiG. El cliputado podrá aiumt 
íñar la interpelación de paJabra cuan-
do se halle presente e2 mrnjptro del 
pono, «el cual con testará en el actOj 
jó se tomará tiempo para contestar, si 
tí Gobierno cree 6 no conveniente dar 
jtopl floaoioqK» *»n»bT*«» el ntbjeto iadicadoj»» 
J en el día en que estará dispuesto á 
kVecrif icario.» 
Está, como se ves srâ cry cíaramente 
preoeptuado que el Gobierno, «en el 
•ctor», ha de responder fd admito 6 no 
la interpelación. Roammoncs, no OIK-
itante, balbuceó, para concluir echando 
'A mcícAuelo aü Sr. VOlanneva: 
f »—Eü presidente de la CojQiai»--<lijo 
«—resolverá. 
i No se mordió leí lengua el Sr. Villa-
toueva. y ¿ñámente reoordó aü ¿eíe del 
¡Dobiorno su deber, wplioando: 
1 1—La Mesa, «de acuerdo coai el Go-
bierno», resolverá... 
' íEa definitrvai, eme a] salir del hemi-
^«iolo, ed propio Br. Nougués dudaiha 
t i le había sido admitida la interpe-
lación... 
1 Tai ves pueda dedneirse la intención 
'Bel conde de Rcdnanoues, eonaiderande 
lo que el señor ministro de Estado ra*-
pondió en la Alta Cámara all Sr. Dó-
mino, que manifestó su propósito da 
interpolar eofcre el ¡mismo asunto que 
¡«i Sr. Nougrtós, 
(Afirtanó el Sr. Gámeno que, estando rdiante una negociacióm no aceptar in te rpe lac iooM» acozoai do (loe torpe-
deamientos.^ 
Soiiirovioo ai fin i e reronión del Con* 
greeo en Seockmee, v dióse por conoli»-
ea la ¡primera jomáder parias en r í a - . . 
Dos palabras: 
PeBcartemos las cnestíemes de deta-
i e ; pero un debato sobre política in> 
•íemacioinjO es inMudíbl-e. ílnohas ra» 
acmés hemos explicado en estas oolmn-
IK» para pereoadiirlo afl Gobierno. IIov 
jfcfiánimos oros la cuestión internacional 
preoesupa al país más que todas las dê  
más. Con ser tan trascendentales las 
«oonómica», ahora se hailaai en eegnw 
Ida fila... 
No es cnerdo se trate e n las Cámaras 
3e lo baladí, de lo que no interesa á la 
opinión, y se sustraiga lo que reaimen 
te importa. 
E n la hipótesis dei régimen poriar 
Snentario, en el Paarlattoento bey qne 
Íra.tarki todo. todo.,. 
Y en absotutOL por mny peligróos 
One se estiznen las discusiones Maerca 
« t Jn V D Ü á m i s W a a c ü u v a i L mié wsli-
! groso s e r í a que e¿ conde de Itomanoiatte., 
p o r ai y an te a i , lad redodviesa... 
j SENADO 
| SESION DEL DIA 27 DE S E P T I E M B R E 
j ^ A las cuetro monos cuarto se a-'ure la 
j sión, presidiada por eü marqnié» de Aliiuoe-
j anas. 
j En los cecaños, voinfao aanadoras. Las t t i -
[ tunas, casi desierta», ü n el banco azul, loa 
ministroe de la Guerra y Estado. 
U n secretario lee ol diéoreto de reapertu-
ra do las Cortes, y por un animidad se aprue-
J>a el acta d» la ú l t ima sesión. 
Cont inúa el señor secretario daudo caen-
te de las comunicaciones onemitiidas á la Cá-
niara durante el imtertregno paH amen tarto. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. DOMÍXE formula un mego al Go-
b i orno pMiénidole se amparan Las vodiaa de 
los marineros españoles y que se e.jaraa ac-
ción tutelar sobre la marina mercante, y dico 
que ya es tiempo die que el asunto tome es-
tado parlamentario. 
El ministro de ESTADO afirma que t ie-
nen entabladas negociaciones, y con los re-
sultados obtenidos, y contando con la pru-
dencia de todos, se podrá corutestar debi-
damente á lo que haya sobre el particular. 
El Sr. D O M I N E ¡rectifica, y amuncla so-
bre el asunto una interpelación. 
La acepta el ministro 
El Sr. ORTEGA MOÍIEJOM hace un rue-
go ail ministro do la Goborn ación, pidiéndo-
Je datos acerca de una intervención en la 
Compañía Hidrául ica de Santillana. 
La PRESIDENCIA ofrece ferasladar el 
ruego.» 
ORDEN D E L D I A 
Se procedo al sorteo de Seocaones, y se 
levanta la sesión á las cuatro y cuarto. 
Los *Mf*f*i úb €fcro.*ia. 
CONGRESO 
SESION D E L DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
la A las tres y media dJedLara abierta 
Besiián el Sr. Villamueva. 
E n al banco azul, los señores conde de 
Ramancoee, Ruaa Jimónez y Gas&ert, 
lÍTígulai* conoumiucaa de goaídLa/ ¡¡¡"¿^ 
(aartigua mayoría) . 
Se da cuenta del dieareto de conTocatoria, 
se aprueba el acta de la antamxr sesión y 
promete el cargo de diputado el fir. Gui-
jarro. 
Ruedos y preguntas. 
El soexetario soñor conde de Peña-Rami-
ro da lectura del deRjpacbo ordinario. 
El Sr. MAURA Y GAMAZO, en breves 
¡palabras, prviú'ita del Gobierno se despache 
prun-uainentu al expodieiíte para Teiuediar la 
catás t rofe producida en var^JO pueblos da 
Aragón por las tormentas. 
lü presideruto del CONSEJO promete al 
Sr. Maura y Gamas» resolver el oxpedifosta 
Üo antes posible. 
L a cuestión típ Marruecos. 
El Sr. AYUSU dioe que cuimdo el Go-
bierno huyó del Parlamento t en ía él anun-
ciada unnf ifftl ^rp-lari^OF^ entre Iss que 
figura una, ámportajiite, sobro Marruecos, 
la que no ha «Jpnsegnidb ijxdor explanar 
todavía . 
Solicita del presidente del Consejo de mi-
nistros di"ga si está dispuesto ¿ a í«ptar la . 
El pnsaidente del CONSEJO: Puede su 
Bfiñorífi explafliarla oüwira miscno. 
Eil Sr. A YESO: No tengo aqtrf los docu-
n x m t í M , y por tanto, me es ensi imposible. 
El fim&edfc do! CONSEJO : Yo, señor 
Ayníio, tflTTpnrv\ W» tenflo. (Risas.) 
El ST. AYTSO afirma que le «nctrsí»» la 
prisa que ahora tiene el Gobierno p«r» tra-
t*»- «wte asunto, sobre todo, cuando ss sabe 
(ram hoy no he t ra ído lo» documentos. 
EJ p n « d e n t e del CONSEJO: El Gohifli^ 
mo r e tiene prisa ninguna. Su señoría pue-
de haeorlo boy 6 m a ñ a n a . Yo lo que ha be-
eho ha nrle pcm«rme á la dáspceioi^i da su 
•efíoría; pero sin obHgarie á ello. 
El Sr. AYUSO: EB que á edlo «o ana obli-
c a r í a n i sn ne&a^a ni nadie. 
E l pr^idonte del CONSEJO: Ea que au 
gaftoría habló da que al oenrar el Gobierno 
la* O r t í s h^ixía huido, J yo qneria eopo-
Ber á su enñQrría.„ 
E i Sr. A YESO: Insato ea que aqueOo 
ftrf u n » bu/da. (Grandes rumoree. Protestas 
en la mavoría.) 
E l pretádeote de la CAMARA dice que so 
mmde fijar ei d í a de m a ñ a n a para esta 
interpelación. 
BI Sr. NOTJGTTES arpono la necesidad 
de hacer obras do dbfmwa en el r ío JaJón, 
para evitar las imaidacianc». > 
Dsepués se ocupa da la nenesidad de u á 
la mfonma del •«inrwl notarial . 
Tambión trata da la a scaat íB de mataruM 
de t rax^xi r ta trrToriario. 
El tftHaaHuiiJiamo tfsjuo* « p í t f o t e . 
Por últ ima, el Sr. NougnA? se dirige al 
nmndenta deí Oonaejo de mrnistrea pajra 
decir que los pafsea beligeranles han decia-
rado infinidad da a r t í m k » eootmbando da 
gronim. Sdbre «Do wnaaraa una tefta^ata. 
ción, y m f i la me ocupará de que sa Jital-
ten esas listas y se ponga á nnestra nación 
por lo manca en iguales condiciones que i 
Noruega. ' . 
También ha de refenrme al torpedeanuen-
to de boquee españoles, demandaiodo del 
Gobierno W np«*AxÍA energía p " ^ impe-
dir tales boches; Ufando, si es p r ^ ^ 6 
i n c a u t a r » de igual proporoióo d^ ka bu-
ques do loa países bekigerant*» «r ipaUes del 
hnmümi íwte d«* boques nuestros, ( i * Ua-
xaa.r» preste gran atención.) 
Ti. ttrmkb*** <** OONf^EJO (Ex5>ert»-
ciAn): No ConBÍ*w*> TComec^t» el más 
oportuno « a r a onnteatar á la ÚHama. pr^v 
¿ i n t a de mi s e ñ ^ H a ; paro, dwde luego, ha 
de declarar anSe I» OájnaT» que 
oo^etión que preocupa hondajnewte al Oo-
biemo per oonorderio extraordinaria, xm-
portemeia, y procurará resolverla en la for^ 
nm m í a faVoiabla para el oomarcio ñamo. 
bal . 
Be pone á la disr 
H wcñnr, PRES 
iw-nrdo oon e» G< 
wdn da la Mesa. 
NTB: I « IfflM», dé 
no, resolverá lo que 
B mkMiatro As FOMENTO promete eRto-
Q n r ! • rolaÉiao á laa dafensaa del río Ja-
lón. 
JVwpecto á la cueMnón de los transpor+ea, 
afirma que su departamento trabaja gran-
demente para PEBOIVCT esta cuestión tan im-
portante. 
Confirma que en nrarhaa localidades, so-
hrn todo en Paroelona. hay detenido machó 
mAtra-isi f emmar io cargado, y que estudia 
d me<lio da dpeenrgestáonar las lincea. 
RecÜfioko loa Sros, NOUGEES v GAS-







uuo aúu no 
ie su stx.iiir.ia pajsa tratar oo aqueuio 
refiera á la gestión de las auteri-
oc úpan-




E l Sr. VENTOSA: Yo, señor ministro, 
no pienso tratar de nada que so reñera al 
el acta, puoa CÚO se debatirá oxteosapnaote 
en su d ía . 
Yo lo que me propongo es dÍÉ»utLr oou 
el Gobierno y no con Loe afines del canidida-
to Sr. Fennám^a del Pozo. Quiero tratar 
de la intervención do las autorídades en 
esta elecóíón y de los suceeos dosorrollados | válidos 
en dicha 
ímcintáudcfeo d 
contra las aul 
ley. 
Añadió que él hab/a ordenado a loe go-
bernadores tuvieran re cuenta, Ua dispowi-
«ouea prcíuLiÜTaa dte capaaa. 
«tLa tolerancia—añadió el mánistro—, res-
potando las fiestas y opiniones de los pue-
blos, origina dosgraciaa lamentables. 
En cnanto á la actitud de la Guardia ci-
v i l , recordó lo que olvidan laa gentes, y es: 
que la Guardia c ivi l no puedo ser agredida, 
y no puede, adtaenás, adoptar actitud pasi-
va en ta l caso, pues así lo yiHírtm todas lias 
disposiciones^» 
EN G U E A B A 
Nombramientos y destinos. 
Inválidos.—So concede el ingreso en I n -
aJ guardia c iv i l D . Francisco Va-
DECLARACIONES 
DE DON FRANCISCO CAMBO 
L A S C A M A R A S D E COMERCIO NO TRANSIGEN 
CON E L P R O Y E C T O D E BENEFiCíOS 
D E L A G U E R R A 
tiGL j quero. Queda agregado á la Soooión de i i t -
útiies de dicho Cuerpo el cap i tán de Infan-Otros ruegos. 
E l Sr. GARCIA GUIJARRO solicita que 
se ponga vía doblo de J á t i b a á Valencia y 
de este punto á Vailarroal, para dar faci-
lidades al tráfico. 
E l ministro do FOMENTO dáoe que se ocu-
pa de cuanto con esto del tráfico se refiere, 
y quo .>e dará prioridad, on su época, al 
transporto de la naranja. 
E i Sr. GUIJARRO rectifica, insistiendo 
9n que se debe dar prioridad á este asun-
to por ser de üm.portajicia suma. 
E l Sr. AYUSO anuncia que intervendrá 
en la interpelación d d Sr. Ventosa sobre 
las elecciones y sucesos en Gerona. 
Hace luego varias preguntas al minis-
tro de Instrucción pública, relacionadaB con 
la provisión de cátedras en ios Institutos y 
Unavorsidades, creyendo observar , irregula-
rkladee 
Se extiende en consideraciones sobre el 
asunto. 
E l ministro de INSTRUCCION le oontos-
ta, justificando su actitud. 
Afirmai que hay grandes iabusos on ol 
Profesorado, y quo por eso ha tomado so-
venas medidas. 
Yo mo encontré con que había academias 
que ofrecúan haiOBr e/bogados on dios años, 
comprometí óndose á no cobrar m. esto no se 
roalLiaba. 
Sobro el caso llamé la atencióni de las en-
toridades académicas, y también d i cuenta 
de detonminndoQ casos á la Dircoción Ge-
neraü db Seguridad, pues en eso bay un 
delito. 
E l Sr. AYTTSO rectifica. 
ORDEN D E L D I A 
Se procede al sorteo de Secciones. 
Veritfiondo ei sorteo de Secciones, so levan-
ta la sw'óru 




(Antes MATHEÜ y SAN FERMIN) 
m A $1 mmí 
Cinco hotcHes espléndidos; habitaciones 
de 0 ,75 á 8 ptas.—53 julas con agua co-
rriente á 34°. Gran ca«oada de inhala, 
oión, 16.000 litros por minuto. Junto á 
la estación, á cuatro horas do Madrid. 
Grandes parques v precioso lago navega-
ble. Para detallrs: Bolsa, 2; teléfono 1.769 
NOTICIAS 
E l baño es un placer: usando eil Jabón 
Flores del Campo lo es doble. 
m 
A ^ma'tiu* do! día 2 de Octubre próximo, 
ías bersas db dosqmcho en hs aficüms netn-
trnlof: die is Oanpañ ía de kts íenrocarrileu 
de Madrid á Zaragoza y á Atildante serán 
de cobo d | la mañana á dos db 1» tardo, 
y tus do pngo en la Caja central de la 
mioma, de diez de la mañana á una de Ja 
teda. 
OBRA NUEVA 
" La .pasividad da España anta la* futuras 
luchas eoonómioaa, por el Vacoude de Eeaa. 
Da venta en librarme. 
^ • • • • • • • a a » » » 
UNA SEÑORA 
atraes oonrcnkar gratuitamsats á todos los 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigo», reóraa, estómago, diabate», tisis, 
aama, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultado» sorprendentes, qna 
xyn*. casualidad le hiao conocer. Carada per. 
•on al mente, así como numeroaos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica, 
mentoa preconizado» hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber da conciencia, baoa 
esta indicación, cuyo propósito, pv ra monta 
bomanitario, es ia consecuencia de un vo_ 
to. Dirigirse tínicamente por eecrito i doña 
Carmen H . Garda, Aribau, 24, Baroslana. 
tena D. Gustavo Carreras. 
Academias.—So desestima ai alumno de 
la Academia de Intendencia D . Patricio To-
gores se le concedan terceros exámenes de 
las asignaturas desaprobadas. 
Empleo.—Se.coiuoede el de oficial de la 
reserva gratuita del Cuerpo jur ídico al sar-
gento D José Moltó Giner. 
Recompensas—Se concede mención hono-
rífica al primor temsiente de Caballería don 
Ricardo Aymerich. 
Profesorado.— Causa baja en la Acade-
mia de Infiantería el comandaiute D. Agus-
t ín Delgado, por babor cumplido el plazo 
máximo do Profesorado. 
Oratificañones.—fie concede la gratifica-
ción de Profesorado á los primeros tenien-
tes de los Colegios de Oarabitnaros D. Er-
nesto Caballero y D. Félix Castellón López. 
» a a » a a » » a » » » s » » » » » » 
INDISPENSABLE ANTES Y DESPUES 
D E L EMBARAZÓ 
- o a a a a a » » » » » » » » » » » » » 
RELIGIOSAS 
DIA 23 .—JUEVES 
Santos Wenceslao, Privato. Juan, Adulf», 
Máximo, Marcial y compañeros márt i res j 
Santos Salomón y Si lvoo, Obispos, y el 
Beato Sioión de Rojas, ronte^or. 
La Misa y Oficio divino son del Beato ¿í*-
món do Jiojis. con r i to d* ble y color blanco. 
Adoraron Nocturna.-Nuestra Señora uo 
la Almudena. 
Corta ób i.iaría ^Nuestra Sen ».a do ux M i -
eericodLa, en ¿ a n Sebast ián; del l lenaj , ea 
bauiDa Catalina de los DunadoA, y de Legvr-
ña, en San l y i n d o . 
Capilla del Avo María.—Fvyrta dol Iteato 
Siiuón de Rojas. A latf 'iiez y mejia Misa 
¡mayor, predicando D. Alanano Benedicto^ 
y XOUMIUIO Salve á ia Virgen; á las doce, w>-
nu<La iXíglAiuentaria á 7- homba'es pí»i>ree. 
Igícsíii tía San Nicolás, da ta V. O. T. da 
Seru*ieM.—IÍVM la Uude, á las cinco, los Ejer-
cicios de la Santa Escuela do üriisto, predi* 
cando el Sr. Aloonchel. 
Parroquia cío San Miguel (Genend Ricar-
dos) (Cuarenta Horas).—A las ocho, Expo-
eición do S. D. M . ; á las nueve. Misa can-
tada ; por la tardo, á las cuatro y media, so-
lemnes Víspera», con asistencia del Venerable 
Cabildo de Señores Curas Pár rocos ; Rosarúy 
Bendición y Ueserva. 
Iglesia do «toáis Nazarano.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y á 
la* otbo, Comunión do los Jueves Eocar ís-
ticOiÑ. 
Parroquia da San Loronzo.—A las siete, á 
las siete y media y á las cebo, ídem i d 
Iglesia do San Manuel y San Benito.—A ka 
sdete v á I m onho y media, ídem, i d 
Religiosas del Corpus Christl (Carbono-
ras ) .—Ala» siete y á las ocho, ídem i d . ; á las 
nueve. Misa cantada. 
Iglesia tío San Pedro (filial dad Buen Oon-
gejo).—A las ocho, ídem id . 
Parro.^uia de» Salvador y Snn Nicolás.— 
A laa ocio, ídem i d . ; á las once. Exposición 
de S. D , M . en la capilla de Nuestra Señora 
ded Pilar, Ejercicio de la Hora Santa, Bendi-
ción y Reaerva. 
Religiosas Capuchinas (Conde de Toreoo). 
A la» ocho, ídem id . , 6an Exposición da 
Bu Divina Majestad, qnodandb Expuesto todo 
«1 dia; por la tarda, á laa cdnoo, sermón y 
eolomne R^servai, 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A laa 
ocho. Comunión general para la Aaorwwióa 
de los Jueves Knoarísticoa, coa S. D . M Ma-
nifiesdo. 
Illlunlii da Calatravas.—A laa ocho y medís , 
ídem id . 
Religiosas Comendadora» A» Santiago.— 
A fea c-ho y media, ídem id . . Exposición usa-
yar y Hora Santa. 
« « a 
Oontinñaa fea Novena» annnoiadaa. 
(Este periódico u publica coa censura 
ecUsiásiira*) 
Préstamos hipotecarios 
SOBRE FINCAS URBANAS 
Atnortizables en veinte años . Tramita-
ción rápida. Condiciones ventajosas. 
"EL HOGAR ESPAÑOL,, 
Puerta del Sol 9 . - M a d r i d 
Eil n u m e r a c i o r s u t o m á t i c o 
Después de largí» años de probar loa diversos e i «temas 
de nuirwrradoTes, hemos adoptado el «Bates» americano, de 
acoro-uíqu&l, que ha dado á nueatroe clientes el resultado 
más satisfactorio. 
Esta máquina está fabricada por la cBates Machine Com-
poray», de New-York. Todas sus piezas son de acero, inter-
cambiables. 
Tiene sois cifras, y así numera hasta el 999.999. Esta 
numeración puede ser consecutiva: 1, 2, f3, 4, 5, etc.; por 
duplicado: I L , 22, 3 3, etc., y el tercer ajuste repetirá in-
definidiamente el número que se desee. Tintaje automático. 
En la comstruccicSn de esta máquina se han eliminado las 
Antiguas cifras de resorte con sus caídas, sustituyéndolas por 
ruedas deprimibles. 
Todas estas máquinas están garantizadas. 
PRECIO U N I C O : 35 PESETAS 
L A s í n . - P r e c i a d o s s 2 3 . - - M a d r i d . 
1 2 3 4 5 6 
E i e a i u u F IMPPFRJÜN 
E8 proyecto do beneficios extraordinarios. 
A posar do estar en el orden del día, 
ka&ta el ¿unco uo .O«-IÍ«.̂ ~-.'Ü >-••- v - ^ -
greso la discusión "del proyecto sobre heno- , 
íicios tü t raordinar ios . 
Los P.'eaipuenos. 
Mañajia quedará ^obre la liiasa ei dicta- I 
tm»n dgj i 'to]]. inifín do Pftesiípweatofi. 
HABLANDO CON CAMBÓ 
Ayea- iiegarou á Madrid! -los üros. CamU), 
Vontoaa, Ahadfcd, i l o m r a y otnoa d£pfut<a¿oa 
y lírenadoree rogioa «iiL&taB. 
Con el Si'. Gambo tuvimos ooa^ián de laa-
Wiair tuver tauxfe. EJ. «loaxter» regionaüiSíto noa 
nuanifústó quo <*»t>eraba oanoaer los ipsoyeotos 
dial Sír. Alfca ¡para fijar au actitud! irespec-
to á loa niissuca. Ckuro está que en aq«ue-
Uos qxvo oonfidideranaaa bputrñckaeos para noce-
t ro país • ol miniiSitro teaidlrá nnestro apo-
yo : que no oombatimoa nosotros, como so 
orean algunos, por eisteana. Haremos do todo 
eee conjunto de reformas económicas un ea-
tudüo oibjet¿\ro. 
Para nadie es mn soerpto qpe poiítixsamen-
te no soy yo preoLsamonto nn «¡migo del 
6r. Ajlba; poro <Btán equanrocaxíca los quo 
ce inuaigLnain que yo vengo á oorubatinle slf>-
toraát i camón te. 
Ea lo que no tran «gi remos es en el pro-
yecto db benefioias ^traoaxí inar ios , que oom-
batironios con toda edbrgía, pues no cabe 
en ese asunto m á s tnansaoción que retirarlo. 
Por lo qiue hace á ia cuestión die prece-
demeáa entre el prosupuesto ordinario y el 
extraordíniariio, on tiendo que la disensión 
debe empezar por el presiapu'osto extria/ordí-
mario. 
Miudio £e ha ka-bkdb dio ia furtitud1 dlel 
Sr. Oaralt, president© dtel Fomemto del Tra-
ixv]o Nacaanail, Á quien oí Gohifim^ ha oo»-
oodíd'o el •título dé oondo. iEkjnávocados an-
dan loe oomentaaigtas, ya quie el Fomento 
no es la rcLli^ja» n i nada tieno que ver can 
ella, aun- ouacdlo muchos de JOR áudimd^nofs 
croe la ónt^gmin pfrtenewoíin a i Fomento del 
Trabajo. En lo que respecta á cueationea 
económicas que afectan á Cata luña , todoa 
estamos unidos, hasta ta l punto que ten . 
go In completa j=ir»g'i¡ridad dte que oí el se-
ñor Oanalt se dloclarase pnrtidfeióo del pro-
yecto de benefioios extraordinarios, tendr ía 
oontadlas sua horas como presddento del Fo-
mento. 
La campaña reglonaiista. 
* No hemoe romincitado—nos dijo el' soñar 
Osnibó—á nuestra campaña regionuiista por 
VTaisoongaKk:s, Saiutan<ícr, AstnrLaa y Gau-
licda.. 
En Bilbao daremos tres oanferencdasi die 
carácter político, otra oooatómica, y cultural 
la tercera. 
Luego ir «moa á Guemioa, donde ceiphiv*-
memos un acto político. 
En Oviedo nuestra canferencia versainá tan; 
sólo sobre asuntos eormómioos. 
A GaiiLuiii ¿nomos todos los parir'mromtirios 
rcjgionaJistao y emprandercano» en aqtueila re-
gión una campaña política. 
La situación política. 
TTablándonos el Sr. Cambó dé la política 
interior, nos dijo que, en su entender, caso 
quo por motiivos d!e eoJiudi ó cuaüquior otros 
ed coiuie do Eomanonea tnvifira que abando-
nar el Poder, la persona m á s indioadia para 
sucedlarle en la pcnosciideinciia del Oonsejo es 
el Sr. Vilkunueva, quo es die io más serio 
dted partido y el personado lábecal m á s pre-
parado paira ocupar ose cargo. 
Con el Sr. Vilkmuev» nos sería más fácil 
emtanidlannos, parque tenemos él mismo dio-
oioaario. 
Las elecciones de Gerona. 
E l Gobdemo, en estas eleociones dé Ge-
(nona, ha dado muestnas dé tana parcmtLciaxl 
muy grande—nofl dice ol Sr. Cambó. 
Eu algunos pueblos, law ooacHkiir?PS ne-
garon á extramos iujverosímík», pues so 
apostaron en las carretonaa hombros arma-
idos para impedir ia líbone emácáón del eit. 
De todo esto ya habláramos eu el Parla-
mento. « « • 
Hablando con Dato. 
Los periodÜstas cnfevnnvHi aypjr tartTe 
bravamente con el Sr. Dato en uno da loa 
pBJSflülos del Congreso. 
— . j Qué se hahia dé crisis ?—proguntó don 
Edocírdo. aparentando gran sisoraibro. 
—Sí, señor; so hebia y mnebo. 
— I Pues no sé por quó! 
—Se habla tanto, que ha«ta ao dio© quo 
ss eníjuentra uisted en las puertas del Poder. 
No lo entiendVx No veo que baya moti-
vos para onsa semejante, 
—Peno si le ILamaran á usted, ¿aceptar ía 
el formwr Gobierno P 
,—Eso es distinto. Por los sutaroseai del 
pafe dobe «ceütar t» todo y TW*ar á los mn-
yarm sncríficM»; pero no ha/blemen dé eso, 
parque «hora va hay por que hablar. ¿ A 
mzón dé qué iha á ocirrriT rma orisás total P 
El Oobíono tiene un programa, una moyo-
ría qnie Jé apoya y varios diehenes que cirm-
pBp, entre «líos el aprobar los presupnoatoa, 
—vi Onál es su eniterio srvbro el ordleai de 
los debates 5—voivimoa á rnvguntar. 
—iRospeabo á ese punto yo no pianso 
como «ílos. 'Aludía á la.": rmn^.i? qne m o t i 
•VBTOO so caMa.) Nos ateninTcmos á lo que 
prc^jonga ol Gobierno y nos marque él orden 
del día. 
Burdl (fice que no pasa nada. 
Hablando con k » reporteros políticos, dé-
da el minisrtiro do Instrucción pública: 
—No busquen ustedes los motivos que jus-
tifiquen esos nrmoreo dé orLsds, porque no 
¿os enoontrarán. E l anuncio dé la crisis es el 
plato del día de todas las situaciones. Ocu-
rre ahora con nenotros lo mismo que ocu-
CTÍÓ con ei Gobéemo pnesddido por el señar 
Deufco. Siempre se halblaba dé crisis, y el Go-
bierno conservador fué á caer ouamdlo pre-
cisamente no se hmbÍQtba de la crisis. Siem-
pre ha ocurrido lo mismo y seguirá ocu-
rriendo. 
—Entonces, ^no pasa nadaP 
—Nada — insistid D . Julio—; no pasa 
nada. 
—¿ No haáxrá na nm cambio de carteras P 
—.Ni eso, aunque yo les aseguro que yo 
cambiaría la mía por cuaJrjuficra, pues he 
tenido y tengo tanto tnaiajo que no acabo 
da reponer mi salud. 
— ; Y ouál lo gusta á usted m á s ? 
Don Julio hizo una pausa, comprendÜendo 
la intención dé la pregunta, y sin abando-
nar el gesto risueño de siempre, cortó ed 
diálogo con estas palabras: 
,—No sé cuál me gusta más. Lo que sí 
so es que me cnsta mnicho iser ministro y 
servir á mi país . 
A propósito de las Cámaras de Comercio. 
Noticioso el Sr. Vidal Rabas de que el 
minnstiro rio Hacienda suplicó á cierto niimero 




m eu Madrid, para asuntoa A 
nal á estos ur^aaaiisouüo, le pro 
i fórmaila de tiatnsaoción on ei 
royeoto sobje beaaBfiqM» dio fe 
uiu^rañadó á su vez á todas la» 
» tovieron representación en h 
ú Paiaoe HoW.l, (paeguíatamdlo a 
Ócado au cruerio en ia. materiat 
ccmpWenciai 
s de e^tas Oá/ 
éón d)ea acuen 
enirión, d!e ra 
> mencionada 
tes á que a » 
ind'iido on UM 
y con i 
«1 Sr. V 
Luaiv>5 ia n^as espacat» ratu 
do tomadb eíi aqudla anage 
chaair en albsoluto el proy 
Parece ser que los presa 
tos nos hemos referiido han 
reunión, aaLebrada ayer tarde, dirigía? unaf 
earta al Sr. Alba, o^adéciéníJolo ed avamoí 
que les dió anteayer sobro adgnmoa de kx 
proyectos que l lorará próximamente a i Oca* 
graso; paro ¿¿n hacer ref^noada a; dio becoê  
ñcios de, la gtsanra, y, por oorasiigraante, ná 
presentaodo fórmula adguna de traÉnaaccaó? 
E N LA A L T A CAMARA 
Los proyectos da Guana. 
El ministro do la Gnerra habló xm xot* 
mentó con los petáodástas antea de OManH 
Bar la sesión. 
DíjoJee que desde ktago hoy da r í a létíúuif 
á ka proyectos de reformas '"'itiiftrty. • 
Una pregunta interesante. 
La única nota de iirterós que ae produje 
en la sesión fué da pregunta formulada po< 
el Sr Dómine, referente Á la segnri dad d* 
la navegación de los barcos mnrrantea etn 
pañoles. 
El senador por Valencia usó de un M x k t 
apropiado á lo dolicadískno da la cneetdáa^ 
y non la natural prudencia qna exigen lat 
edrounstanesaa, le «nr twtó el miaEstzo 04 
Estado. 
Anunció sobro la materia el Br. Dósmní 
ama interpelación, que el fie QtmeDo asep* 
t ó en nombre dol Cohdemo. 
Fué lo único que en los pasillo» tuvo ra 
ffeejo, y de lee ooonentarios que eeacucdnuucf 
ios hubo para todos loe gustos. 
Dorian unos que, al aceptar "ftl minis t ré 
la interpelación epara cuando ed Gobierna 
h uir «eo termdnedb las negociamanea enta» 
fcJadas en cada caso particular, y que miea 
tras tanto apelaba al palíriotismo del aeñol 
Dómine, para que tuviese pacieocia», n« 
había hecho otra cosa sino dernorar el asuní 
to hasta una fecha quizás desconocida poi 
lo lejana. 
Otros, por el contrario, opinaban que ei 
Gobierno desea que la cuestión tome estad* 
parlamentario cuanto antes, para que lo^ 
representantes d» la Nacrión den las sakuskx 
•nea canveniontes que se deban reaEiar, J 
escudarse on osa forma ei Gobierno de to» 
mar un camino determinado eu materia qut 
exige tanta cántela por la respousabá l id^ 
que en t r aña . 
El conde en ei Senado. 
Tenmlnada. la sesión, llegó á la Cámar^ 
el prenidente ded Consejo; habló algtín mo< 
mentó con él marqués de V i l l anrru t ia ; con* 
testó á laa preguntas de los periodistas com, 
nn «No hay novedad alguna... excepto una 
pri»™nTrt¡tn que se ha formulado en la otr» 
Cámara , que...» Y entró en el despacho de 
la presidencia, donde ya se hallaba el mar», 
qués de Alhucemas. 
Dcsfilitron por el despacho \cz Sres, Alien* 
desalazar, Rodríguez San Pedro, S'áínchoa. 
de Toca, ministro de la Guerra y algún otro, 
quedando luego solos nn gran rato el pro-
aidon/to ded Consejo y ed de la Cámara . 
La marcha de los debutes. 
A la salida, el conde de üomananes ma< 
nifestó que se había tratado en la canformy 
cia de la marcha de los próximos debatea< 
Dijo que hoy el' getneral Duque leerá loí 
proyectes de Guerra, pronunciando ante* 
un discurso para explicarlos. M a ñ a n a ha* 
bró s^ ión necrológica, y después continua* 
rá la diransión de los proyectos sobre au>» 
tomomía universitaria y ley de Jurisdicción 
nes. En días ffueesivoe, y previas al^una^ 
oonferancias v oocsrultas, se tfisoutina et 
proyecto de ferrocarriles secundarios. 
— j i Pues sí que es nn programita p a r í 
entrar en calorII —oomenitó un periodista* 
La ocurrencia le produjo gran risa a} 
conde de Romanones, trasluciéndose en all í 
que participaba de igual opinión. 
Nuevo senador. 
El sonador electo por Burgos, D. Lui^ 
Calleja, ha presentado en la secretarla df 
la Cámara el acta do su elección. 
E N LA CAMARA POPULAR 
La animación en las primeras horas d^ 
la tarde fué grande «n el Congreso, notan* 
dose la presencia de numerosos ¡diputad0^ 
de la mayaría , fieles á la consigna recibida 
por ed Gobierno. 
El nombre de «guardia negra» que les h í 
asign?^o el presidente ded Consejo no h* 
aido muy de su agrado. 
El lujo de precauciones ha sido mnf 
gnBÜm, jmrfi los alr^dcdopcs del Congres< 
estaban ocupad«je por numerosas fuerzas da{ 
Cuerpo de Seguridad y Policía, 
Talos procaueianes han motivado gran es< 
trafíeza. 
Se ha pretendido jnstifioarlas por ed toj 
mor á «pe se reprodujesen nruinifeatacioneal 
DE PALIQUE 
El señor ministro de Hacienda se vient 
preparando desde hace días una apoteosií 
para cuando lea mañana sus proyectos ec<x 
nómicos. 
Entre los nómeros obligados, contaba el 
Sr. Alba con una manifestación de tdegra» 
mas que debían enviarle mañana todas la< 
Cámaras de Comercio de España . 
La combinación ha fracasado parque mi* 
chas Cámaras se niegan á servir de com» 
pareas en esa apoteosis. 
l i o y d Goorge está inconsolable; se le ba< 
apagado las luces de la b a t e r í a . 
Sidra Vereterraj Canoas 
Preferida cor cuantos la conocen. 
• • • • • • » • • » • » » » » a » » ^ 
"V i i s r o o i s r ^ . 
x ispensatilfi i los convaiecienles. 
i s r a l a inelor para luiores y niüüS. 
o & t w e con él S U . OlGOByfera. 
o tía r W H e conira la Ivteiicla. 
1$ o es alcoiiólico ol está M ñ u i i 
A . m u í la Giigla vital. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San MVCQS, 42—Talófona 4J167. 
jueves 2 8 de Septiembre de ¡ 9 1 6 . t L t m D C 6 A I is 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . f . y ^ j 
i c M s t a M talleres del escültor 
E I I f £ 
Iinó^oufJ'S »ll:Ar«w y toda cJ«u<!a de c-ar>-ii > • 
Vriofta. jlfitíi^idad dpiuo«trafc% an los '.núltij.loíi erv-
MurgOB, l ibido al Bum^roao « La^truído ^«rí-qnal. 
FABA LA COBBSapO^DHNCIA., 
c i d e m i a I a r a 
iirreras militare*. >.• • 6 espacia] de i{uÍato aĵ irciclb. Pid-i 
Nglimentoi dpade ctniilaD tMulUdpe últiAiM eiiimeiicí. 
VIlíbANUEVA, 5.-MADKID 
3 L l k ^ V é a ? © p o p r e g l a m e n t o o r g u n i z a c . 
e n s e ñ a n z a y p r o c e d i m i e n t o s . N o h y c e n t r o q u e o f r e z c a 
a r ^ . n t í a s . F í d a n s ® r e g l a m e n t o s 
m a y o r e s 
P B R P A K A H O N M I L I T A R „ ™ i 
I San Marliu. ^ • ofcsor Aia.lcmia lufaiii^ 
ría. Hunt» Taresa, S MaJrU. Mütricuja, do trei á ««¡i, ?H 
M -i }.>ttiA liiiorafl^o. V»>ft(l4Mííia l'T 
^ n * B - m ^ ü . , Mí 
L O T C l í i A ra u M a R o^Te' 
C O R T E O D F N A V I D A D 
I l l í l 
• — i 
r> "i "WTl • "i 1 Fábricas propias en 
B a r c e l o n a - B i l b a o c o i o ^ Deutz> 
^ ^ ^ B0rlln y S i c g e n . 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a e s y m a d e r a . 
:-: m \ m de losas ciases, diíae^iaDes y sistesnas 
Máauinas para fresar á mano ó automáticamente. 
Máquinas para taladrar rápido.—Máquinas radia-
les para taladrar.--Máquinas para cepillar.--Lima-
;-: :-: :-: doras.—Máquinas para afilar. :-: ;-: :-: 
K i i n e r i a m üe lata x m m i m 
para láüricar íornliios, peineoiies. oiceiera. 
:-: :-: Muelas Norton para afilar, marcas «Alundum> y «Crystolon» :-: !-: 
Herramientas cortarites de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
dé 10, 20, 30, •>•' y má̂  eahilioi, | 
Máquülils y ciil lc ;i> vajair Ka- } 
zóu. MaritttO Maii.i i 
AKAÜÜN, ¿S'J.—Uairdoua. 
G R A N D E S T A L L e « E S _ » i E U C U A O B H H A ¿ t O t i 
T & r l l a s í o » prfj^*©» p a r a l í í - r o s s u e l t o s . 
1.a CASA EN ESPAHA 
U M C A que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
P I N i L b O S . E s p o a ^ M i n a , S . 
Coches de lujo 
Abono de berlina y inilord, 
disponible. Travesía Moriana, 2. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
EL DEBATE.—Tres «i i-
ciónos diarias.—Oficina» 
Marqués de Cubas, 3. 
i , m m m 
ft ^selfis: Pl&ia del M&taía, K 
Marca real el10 
Foliu m a r q u l l l a , . . . 4 2 x 3 0 
Pollo prolonyado.. . 3 4 x 2 4 
Folio regular 32 x 22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 2 4 x 1 7 
4.° regular 2 3 x Ifi 
6.o mayor ¿ 0 x 1 5 
8.° recular 16x11 
Pasta. nolaaaesa. 












































































Precios especiales para Bibl iotecas . Especialidad 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 
en carpetas ro tu ladas para p r o y e c k s de todas clas^? 
l . - T e l é l G n c 1.£37.--Madrfid. 
lÉieoierts IINBWIÍ 
Ant igoa Academia de preparac ión , exclusiva para 
el ¡n^reso en la Escuela. 
Dirección, D. Luis Monge, Ingeniero Agrónomo 
Plaza üe la g w a i i t e d f e , 2t í M n ú . 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3. 
R ^ n s o n a d o 3 a n J o s é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señor Obispo 
Madrid; diri^i.lo por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superwí 
Magisterio, MeJiciaa, Farmacia, Derecüo, Correos.—Kelatores^ 4, 
5 Q ü O S I 
ipjos! z P r o d i g a l u z z ¡ojos! 
Preparado por o! farmacéutico -J. Martínez Menóndez. 
oondOcorado con ia Cruz del Mérito Militar per méritos profesionales. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por grav.es y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope-
raciones qui rúrgicas , qufí cou tanto fundamento atembrízan á los enfenneb. Des-
aparición de los dolores v molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaz 
en las oftalmía* graves y por excelencia en la granuios 1 granulaciones) purulenta 
y b ienorrágica , queratitis, ulceraciones de la córnea rijas, etc. Las oftalmías o r i -
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tienipo. 
Proif i igalura ;lipsa para siempre el tratí .miento po.' los colirios conocidos, 
los que en la mayor parte de los casos no hacen más que er^peorar el mal, i rr i tan-
do ó rgano tan delicado como la mucosa conjuutival. 
P r o d i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de IOÜ ojos: esl?d seguros que curaréis en brevís imo tiempo usando 
•el portentoso especílico P r o d i t i a l n z * Exigid la firma. Precio del frasquito; en 
Madrid, 18 pesetas; provincias, 20, extranjero, 30. De venta en las principales far-
i t acas del mundo. Depositarios: Ma/tín y Darán, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
L O M A S U T I L | 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p o r S l a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
RIBRICA QE RELOJES = ^ = 
OE castos CflPPEl 
«•Ca l l e de Fuencarral, 2 7 " " 
Remesas á provincias 
T R A Í f E S T A L * A R É M 
> ^ i . - r - o w a i o i - t a c a t v : szmj* 
CARRERA Ŝ f JERONIMO 1 2 - M A D R I D 
^ C A S A P R E F E R I D 
m £ £ * > * S U S G O N Q I C I 
Ornamentos de Iglesia 
García M á a t i é l é a 
:sd49 Mayor, 34:: 
Surtido especie^ a n t o d a oíase de a r t í c u l o : 
:-: :•: :- : :-; p a r a e l c u l t o d i v i n o : - : : - : : - : :-; 
PIDANSE CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T E Ü J B & W r e 8 .7B4 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran surtido et bbterla de cooinn; a p á r a l o s pf,ra 
alumbrado do petróleo, eléctrico y acetilot.o; calor í feros 
para alcohol y petróí»1©; filtro? par^ a^ua de •arioa sis-
tem^s.—CHUZ, 31 (antigua cas? de CANOSA), y GATO, 2. 
RÜIZ DE G A í l í l A 
i M a d r i d : & A ' i : i J ^ i . . O 
» e r n a r i l i n o » 1S« C^05i2iteria>* 
B A L N E A R I O DE , 3 „ . . , ... , .. 
Aguas bicarbonr.t\do «ódi>f.a, magnésicas , cál-
cisas, utinioa farruginosas frías «xrQTi^o^ ^ro-
miosenl fs Exposirñoros Un'vers^l^s. BAKCliLO-
NA, AMSTERDAM, CUICAGO, PABIS, LO.VJUES. 
De ven-a . i Í H - I U * i . a drogu mpora-
da d>- Otaño, 1 do S^p'ienibi» a-1 30NovipmbTP. Es-
tación farrocí.fri , lluea le Andalaoih. S vio.o de 
kr nv i* . 
Estómano, hígado, ríñones, artriíl no, dlabotes, 
neui'amenlu, cío o-ancmla. 
Millsites ue eníuruios c ú r a l o s atestiguan su 
ofi acia. 
Pedidos de botellas é informes, al gorente en 
Marmol^jo (Jaén). 
B L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
TARIFA DE P U B L I C I D A D - 1 
Pesetas. 
A r t í c u l o s i n d u s t r í a l e s , l ínea . . . 3,00 
Entrefi lets , l í n e a 2,50 
Not i c i a s , l í nea 2,00 
B i b l i o g r a f í a , l í nea 1,50 
Reclamos, l í n e a (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, l í n e a (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, p lana e n t e r a . . 765,00 
Idem i d . , media p lana 400,00 
Idem i d . , cuarto de p lana 240,00 
í d e m i d . , oc tavo de p lana 105,00 





C a b a l l e r o s 
Si quieren vestir bien, lleven un corto 
de traje y 35 pesetas al taller (ie sas-
trería o Gálv z, Puerta del 8o 1, 3, primero. 
Soleóla de U u m M m lie las Maravillas 
DIRIGIDO POR LOS 
Hermanas se ¡as Fscissias e n s i l á i s 
B r a v o M m i i i o , 1 0 6 a » ¡ ^ a d i r i c l 
os 
1.a y 2.a E n s e ñ a n z a g n d u a d a s . ingreso en las Escuelas de 
genieros Ihdustrtales, A g r ó n o m o s , de Caminos y de Minas . 
E n s e ñ a n z a Comercia] c í e l i ca , ú n i c a en España, propia de 
Hermanos de las Escuelas Crist ianas. Escr i id r io Comerc ia l mo-
de lo , que ^ nula el m u n d o comerc i a l ; en él funcionan var ios 
Bancos nac.onales y ext ranjeros , oficinas J u Transporte: . , Co 
r reos , Seguros, Docks , etc. P r á c t i c a s i m 'cantiles entre los mis-
mos a lumnos, que tienen á su disposic io j ; 
d o c u m e n t a c i ó n y prensas j l e copia ' . El Coi t 
HabiSét^do C o m e r e s 
m e r c a d e r í a s , 
i el t í tu lo de 
C U E R P O J U R I A C O S m B T A R 
Acadeinia jireparaLoria ara oiiosiciones relacionadas con ia carrera 
de Uerccho. El d i i .- de Octubre próxiiuo darán principio las rhises, 
pau las • onvocadas al Cuerpo Jurídico, por ua Abo.'ido del Kst-fdo y 
dos Teneoíes Auditoref. CIKOS peñérales é indisitualMi lloras de 
matricula: de once á una.—COLEGI t DK SAN IGNACIO.—COSTA-
NILLA DE LOS ANGi LES, sliMERO 3. 
"Himno al inmortal Cervantes, 
A DOS VOCES DE TIPDES 
para Escuelas, Colegios é Institutos religiosos de en-
señanza, por el maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, en tono de «si» bemol mayor, por su 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye una 
página musical perfectamente adaptable al carácter de 
¡os niños, sin perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
D E L A S 
f n u M ú a d e s escolares de msiina 
fac i l i t a , á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nocioues elementales de Mutual idad escolar», & 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
á 0,^0 ídem i d . 
«Libre ta de ahorro inicial», á 0 A5. ídtfm i d . 
En td kiosco de E L DEBATÍ? se expenden t a m b i é n 
.-•in recargo. 
Los pedidos para fuera s a t i s f a r án los gastos do 
franqueo. 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 pági-
nas. Precio, 0,60 pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON, 
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regionalistas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONALJSTA.—A propósito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
£ ? $ ÜttA »A HIDRATA! O 
^ CÍHTICA T E : S A S T R E 
M r N m ® ¥ I S ü H Y M i O 
Precio: 40 CENTIMOS 
SE VENDE EN EL KIOSCO DE E L D E B A T E 
í 
L I N E A C E BL'HNOS A I R E S 
Servicio mensual, saliet; Jo de BaroeJona el 4, de Málaga ^ 5 y do Oádie é 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiando ei 71» 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Muntevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativ-a) el 21, de Barcelona d 96̂  
de Málaga, el 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Vcramiz y PucrM) Mái 
jico. Regreso de Veiacruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJIGC^ 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de Caniña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veraornz. el 1G, y d{ 
Habana el 20 de cada mes, para Corcña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcolona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d | 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Oriu de T&nerifa 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Pico, Habana, Puerto Limón, Colón, Saban^ 
lia, Cura9ao, Puerto Cabello y La Guavra. Se admite pasaje y carga con taray 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo nue resta de año se realizarán los siguientes viajes á Manila, saliendo lüf 
vapores de Bajcelana: el 30 de Agosto, 13 de Oolabro y 26 de Noviembre, pal» 
Port-Said, Suez, Colomho, Singapore y Manila. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
£K.: .ÍCÍO mensual, saliendo de Barco-lona el 2, de Valencia eJ 3, de Aireante 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger. Casahlanca, Mazapán (escalas facultativas), 
Las Palmas, Sania Cmr de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de k 
costa occidental de Africa. 
Pegreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de \» 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A m 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendie» 
do el viaje de regreso desae Kneno> Aires para Montevideo, Santos, Río Jan* 
ro, Cananas, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, v pasajeros, I 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, '"orno na aon-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. ' " 
y ^ t m m m o 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 cénti-
mos, la cojilercncia inaugural del curso organizado 
por la Juventud Maurista, pronunciada por el ilus-
trúsimo 8r. D. Antonio Goicoe hca sobre el tema 
«Patriotismo y civismo». 
Se vende en el kiosco de E L DEBATE. 
ta 
PosiGiofles se la m¡w m\m mmm M mmm 
OONFEBBKOIA F E O N Ü K O I A B A A N T S L A 
U m O H D E u ^ A S B8PAAC»LA8 H 
Por el M . R C A Í ^ S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
/ CAPELLAN DF. HONOR Y PREDICADOR DE S. M 
t TOA WWS9JBÍA H na • t v m h B 
ÍM6B tefaBflez,-g3rpilIo, p r i o c i d j 
se l ,€: - ,„ ' 1 3 V i v a s 
l e o o 
loi nñusi 
Todof les suscriptorc-j y lectoi 
nirir ia últiiaa y notable Padtori 
Epbispo de Toledo puédeii di 
d i a r i o , donde'se les faciliiará. 
í i eac ia de aBtinsias[ g pyi 
h 7 o k . 
Profesores c&cspet&rr 
emi 
•-- -.:' I fl II . 
la aaoióo cuy« l&am 
SEÑORA honorable toma-
ría casa elegante y céntri-
ca, si contara con señora 
ó caballero estables. D i r i -
girse Lista Oorreots., nú-
mero 40.239. 
GAD3NETE cédese á ca-
ballero. Jacomet:ezo, 58, 
segundo. 
COMPRO dentadura*, aj 
bajas, oro. plata Pia¿j 





de ocasión, / PROFESORA piano, pñ-
, terco- mer premio. Lecciones / 
PELUQJJERQ B A R B E R O 
ofi-e(ese domicilio Hace 
bisoñes. Espoz y Wt*,, 3. 
MAESTRO estudios uni-
versitarios dar ía lecciones 
CAMISAS y 
lié y ;i-efor 
AxTuyo. BaJTjU'üUí, y 
pa-rtucubres. Montera 24 
vtoímúim «La Española» ' ' 





e : T 0 0 0 
P R E C I O S ^ 
[16 ds L0dnr oüín. 2. 
•r •T'i'.n.ijrj»:. 
COMO propagaudn. por 
,•>• • • ra yeat, bai i á ad ad 
n u iijiajo ó puuán en cd 
p » i o die ])eioííi,s ^©tqnta 
4ue oüba-ai>é cpaiádk) que^ 
á su s:!ti í a ' ción. Navarro. 
ArenaJ. 10, pi-ncípal. 
ARMON! U M utt^aífiort 
retado. Aügüsto Figucax», 
4, oajq izquiordia. 
ALMUHUANAS enraa^ 
Con pomada eapecial Co-
cón cáuuJa, narro. Tubo 






P ^eaoa colero 
exna, particuJav ¡tm 
riiós, 1. s^uuciu 
aa. Urgente. , , 
P R O F E S ^ ^ ^ ¡ 7 0 - a 
clases baclmierau " J * 
matWs . o l ig ra f ík ,111 :^ 
Andrés Borrego, » 
ft«LSDAO G O N Z A L E Z 
" • y c o á t w e r » U 
oiv:;c. para trabajar i a % 
£ W » o u domiüi]¡(,. 
moduo. Espino, 3. \ A ) 
premu 
domicilio. Glorieta 
eha, 8 vioderno. 
Ato-
O F R E C F S E ama gobioP 
Jic. Buena.1; roferenciat 
plaza Dos Mayo, b, baj» 
MODISTA á d o m i c i l i o , ^ 
í^r to Aguilera, 21, p i * 
cuarto derecha. 
OFRÉCESE cidisrta «#i 
máquina dte ocho á dP^I 
macana. Raa^n, ]\fon«» 
rrat , 2, segundo izquU-rdo 
BOLSÜ m m m i 
D E L 
U m oursro Gattilcí j 
20 Septiembre 1916. 
Way ofertas de trabaj* 
fjara buenos tallistas, 
iü. Ciudad Rodrigo, 10* 
Juventud Maurista 
20 S&ptfer.ibra 1910. 
Se ofrece colocación i 
oficiales de JUVCMÍI i"* 
sean bien entendidos oB 
su oficio. 
Carrera San JerdniíW»; 
Horas: de SÍÚÍO á ocho» 
23 
( L A M A R G A R I T A ) 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r ser A B S O L U T A M b N T E N A T U R A L 
C u r a c i ó n d e las e n f e r m e d a d e s d e i a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e ^ r ó í u i a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M A S D E « O A Ñ O D E U S O U N I V E R S A L i < D E t ó S a T O - J A R O i ^ E S . 1 5 , ftüAOpID 
